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Forord 
Dette hefte inneholder beretninger om virksomheten til samvirke-
konsulentene Kr. Berg og Reidar Dybos for året 1957. Videre inneholder 
heftet beretning for første kvartal 1957 fra samvirkekonsulent Arne 
Nordset. For resten av 1957 og endel av 1958 hadde Arne Nordset 
permisjon fra sin stilling og arbeidet for Indiafondet ved det norske 
hjelpetiltak i Kerala og for denne periode foreligger det således ikke 
beretninger fra samvirkekonsulenten i mnrådet Stad-Svenskegrensen. 
De vanlige tabeller om lagenes virksomhet m. v. i 1957 er inntatt 
etter beretningene fra samvirkekonsulentene. Tabell l gjelder dog an-
vendelsen av overskott for 1956 for fiskersamvirkelagene på strekningen 
Finnmark-Vestfjorden. 
Fiskeridirektoratet. 
Bergen, den 19. februar 1959. 
!{laus Sunnanå. 
Kr. Bratland. 

Beretninger fra 
samvirkekonsulenten for området Vestfjorden-Finnmark, 
Kr. Berg, Tromsø 
l. j an u ar - 3 l. mars l 9 57. 
I kvartalet er foretatt 6 reiser med en samlet reisetid på 40 reisedøgn, 
hvorav l reise er utført av meg, 4 reiser av fiskeriassistent Kåre Ness og 
l reise av teknisk konstruktør Ludv. Nicolaisen. 
I tiden 3. -7. januar foretok jeg reise til Store Lerresfjord for del-
takelse i lagets årsmøte søndag 6. januar. Under samme reise foretok 
jeg inspeksjon av lagets byggearbeide som påny var kommet i gang. 
Dette hadde stått stille fra juni 1956 på grunn av mangel på midler. 
Byggearbeidet var da ikke mer enn halvferdig. På grunn av mangel på 
driftskapital hadde laget ikke produsert fisk siden mai 1956. 
På årsmøtet 6. januar 1957 møtte 27 av lagets 48 medlemmer. Ans-
heim Sletten som på medlemsmøtet 23. september 1956 var valgt til 
styreformann for resten av 1956 ble enstemmig gjenvalgt til styrefor-
mann for 1957 og frem til årsmøtet i 1958. Årsmøtet påla det nyvalgte 
styre å avertere bestyrerstillingen ledig da den midlertidig fungerende 
bestyrer, Karl Berg, ikke ville overta bestyrerstillingen uten at denne 
påny var kungjort ledig. Videre ga årsmøtet det nyvalgte styre fullmakt 
til å oppta ytterligere lån for å få byggeårbeidet ferdig, og fulln1akt til å 
oppta driftskreditt-lån slik at laget kunne komme igang med fiske-
produksjon m. n1. 
I tiden 27. desember 1956 til 13. januar 1957 foretok assistent Kåre 
Ness reise til Revsbotn Fiskersamvirkelag, Hammerfest, og Dønnes-
fjord Fiskersamvirkelag for å foreta regnskapskontroll. På denne reise 
var Ness bestyreren i Revsbotn Fiskersamvirkelag - som var nyansatt 
i august 1956 - behjelpelig med avslutningen av årsregnskapet pr. 
31/12-56. Ved Dønnesfjord Fiskersamvirkelag var også Ness bestyreren 
behjelpelig med avslutningen av regnskapet for 1956. 
De vanskelige avsetningsforhold for de ferdigproduserte fiskepro-
dukter (særlig saltfisk og tørrfisk som lagene i Dønnesfjord og Revsbotn 
var henvist til å produsere) i 1955 og 1956 med tapbringende priser for 
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saltfisk og tørrfiskens vedkommende hadde ført til at disse 2 lag som 
ligger avsides til ble liggende uforholdsvis lenge med sine beholdninger 
av tørrfisk og saltfisk - hvilket påførte lagene stort svinn og store ren te-
omkostninger. Da lagene endelig fikk solgt fiskebeholdningen ble det 
ofte til priser som lå betydelig lavere enn for lag og tilvirkere i n1ere 
sentrale strøk. 
Regnskapsresultatet for Revsbotn Fiskersamvirkelag for året 1956 
viste et underskudd etter avskrivningene stort kr. 51 500,63 og en 
likviditetssvikt for driftskreditten i Norges Bank på kr. 27 780,30 og kr. 
50 529,28 som helhet alle debitorer og kreditorer sett under ett. Likvi-
ditetssvikten for driftskreditten skyldtes tap på selve produksjonen og 
den øvrige likviditetssvikt skyldtes sviktende finansiering ved bygge-
arbeidet. 
For Dønnesfjord Fiskersamvirkelag viste regnskapsavslutningen et 
underskudd (etter foretatte avskrivninger) stort kr. 76 709,19 og et 
likviditetsunderskudd for driftskreditten i Norges Bank på kr. 143 191,76 
og kr. 122 390,13 som helhet alle debitorene og kreditorene sett under 
ett - heri er ikke medregnet pantelån og eiendomslån. 
Hovedårsaken til denne store likviditetssvikt skyldtes fall i saltfisk-
og tørrfiskprisene for 1955- og 1956- års produksjon - priser som bare 
brakte tilvirkerleddet tap. Hertil kommer så store tap (ca. 50-55 000, -
kroner) på debitorer som gikk konkurs, rentetap og svinn på over liggende 
vare beholdninger fra 1955, ca. kr. 33 000,-, som førte til at lagets pro-
duksjonsomkostninger pr. produsert råfiskkilo steg med 10,89 øre pr. 
kg fra 1955 til 1956. En liten produksjon i 1956 på grunn av n1anglende 
driftskreditt var også en sterk medvirkende årsak til de høye produk-
sjonsomkostninger og det slette driftsresultat. 
Til regnskapsførselen hadde assistent Kåre N ess ikke noe særskilt å 
bemerke. Regnskapet var revidert fren1 til 30/11 1956 da Ness korn til 
Dønnesfjord 4. januar 1957. 
For begge lag - Revsbotn Fiskersamvirkelag og Dønnesfjord Fisker-
samvirkelag - er ikke medtatt i likviditetsberegningen lån og bidrag til 
fast eiendom, løsøre og inventar og heller ikke kostprisen for disse. 
Dønnesfjordlaget har nedlagt i egenkapital i fiskebruket siden 1946 kr. 
207 660,16 og Revsbotnlaget siden 1954 kr. 8 475,-. 
Hos Hammerfest Fiskersamvirkelag foretok assistent Ness ikke noen 
spesiell regnskapsrevisjon, men konfererte med lagets bestyrer om drifts-
resultatet for 1956 og avsetningsmulighetene særlig for tørrfisk og salt-
fisk i dette år. Til dette hadde lagets bestyrer svart at avsetningsvanske-
lighetene hadde vært meget store også i 1956, som i 1955, og prisene 
begge år tapbringende på saltfisk og tørrfisk for de fleste fiskesorters 
vedkommende. Ferskfiskomsetningen (iset fisk) ga vanlig bra fortjeneste. 
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Tilvirkere og lag i ytterdistriktene som måtte sende fisken med lokal-
båter for omlasting til hurtigruten kunne derimot ikke få lønnsomhet i 
ferskfisksalget (iset fisk) da fisken ofte blir stående på åpen kai lang tid 
på hurtigrutestedene, og således ødelagt. 
I tiden 21. til 25. januar foretok assistent Kåre N ess reise til Straums-
fjord Fiskersamvirkelag for revisjon og kontroll av lagets regnskap for 
1956. På grunn av manglende driftskapital hadde lagets bestyrer sagt 
opp sin stilling. Av samme grunn ble lagets produksjon i 1956 bare 
95 186 kg mot i 1955 168 532 kg. Straks et lag eller en privat tilvirker 
ikke kan gjøre opp med fiskerne etter hvert disse ønsker oppgjør for 
levert fangst sprer ryktet seg blant fiskerne som <<ild i tørt gress>> at ved--
kommende tilvirker (lag eller privat) ikke kan betale. Når så Norges 
Bank har panterett i vedkommende tilvirkede produkter og n1ed klausul 
om at alle salgsbeløp for tilvirkede produkter av kjøper skal innbetales 
direkte til Norges Bank selv om vedkommende tilvirker (lag eller private) 
ikke har mottatt penger av Norges Bank til alle fiskekjøp, vil fiskern e 
som ikke har fått oppgjør ikke kunne ta utlegg i vedkommende tilvirkers 
fiskebeholdninger da disse er pantsatt til Norges Bank. Følgen herav 
er at fiskerne ved en eventuell konkurs eller akkord vil bli betraktet som 
en uprioritert kreditor, mens arbeidere og bestyrere har krav på til-
godehavende lønn med prioritet fremfor pantekreditorer. 
Følgen herav blir at fiskerne ikke tør levere fisk til slike usikre til-
virkere uten forskuddsbetaling. Det hevdes nemlig at er først fisken 
veiet og levert til tilvirkeren kan ikke fiskeren ta denne tilbake selv 
om han like etter leveringen forlanger oppgjør hos tilvirkeren og denne 
ikke har penger til oppgjør. 
Det viste seg ved regnskapskontrollen hos laget at dets underlikvi-
ditet overfor Norges Banks driftskreditt var kr. 31479,99 pr. 31 /12 
1956. Uten en gjeldssanering eller fortsatt driftskreditt av statsgaranterte 
midler i Norges Bank måtte laget innstille sin virksomhet i 1957. 
I tiden 27. til 31. januar var teknisk konstruktør Ludv. Nicolaisen 
på reise til Store Lerresfjord Fiskersamvirkelag for kontroll av bygge-
arbeid og for å få en oversikt over hva det vil koste å få det planlagte 
byggearbeid ferdig. 
Av det pågående arbeid iflg. kontrakt med Arth. Andersen, Lille 
Lerresfjord, om innredning av selve fiskepakkhuset med rorbuer, bygg 
av sløyeskur samt reparasjon av kaien gjenstod etter Nicolaisens rap-
port av 31. januar endel småarbeider som Nicolaisen uttaler vil ta 
ca. l uke. 
Utenom disse arbeider gjenstod den 31. januar 1957 følgende arbeid: 
l. Malerarbeidet for hele fiskebruket. 2. Rørleggerarbeidet for hele 
fiskebruket. 3. Elektriske installasjoner for hele fiskebruket. 4. Innred-
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ning rorbuer med køyer, skap, benker, bord og krakker. 5. Oppsetting 
av nytt damperi. 
Til dette arbeid vil anslagsvis medgå ca. 65-70 000,- kroner som 
laget vil søke finansiert med bidrag fra Finnmark kaifond kr. 15 000,-, 
salg av lysaggregat kr. 6 000, .- idet laget får elektrisk kraft fra Alta 
Kraftlag, og prisstigningstillegg på kjøpet av krigsskadetrygd fra Hon-
ningsvåg Produksjonslag kr. 57 800.-. 
Kjøpekontrakt mellom de 2 lag om kjøp av denne krigsskadetrygd 
ble undertegnet 12.-21. desember 1956, og godkjent av Krigsskade-
trygden under forutsetning av Nordkapp Kommunes samtykke. Dette 
kjøp av krigsskadetrygden ble ordnet etter at tidligere bestyrer Karl 
Berg den 12. november igjen overtok som midlertidig bestyrer av 
laget. 
I tiden 10. till7. februar var assistent Kåre Ness på reise til Skorøy 
Produksjonslag for kontroll av lagets regnskap. Da regnskapet ikke hadde 
vært forsvarlig revidert siden 30/11 1954 ble Kåre Ness etter samtykke 
fra meg enig med lagets styre om at han skulle foreta fullstendig revisjon 
av lagets regnskap sammen med den valgte revisor fra 30/11 1954 og 
frem til 11/2 1957. Til regnskapene for tiden 30/11 1954 til og :med 
11/2 1957 var det ikke noe særlig å bemerke. 
I tiden 18. til22. mars var assistent Kåre Ness på reise til Store Lerres-
fjord Fiskersamvirkelag for kontroll av lagets regnskap for 1956 og frem 
til 19. mars 1957. Lagets regnskapsbøker for tiden fra lagets start i 1946 
og frem til 12/12 1956 var beslaglagt av lagets tidligere styreformann 
Ole Fredriksen og overlatt til den tidligere bestyrer Odin Larsens vare-
tekt. Assistent Kåre Ness fikk dog anledning til å gjennomgå regnskapet 
som viste seg ikke å være revidert siden 8/6 1956 da lagets revisor Arne 
\iVullvik hadde sagt' opp stillingen. 
Det var i tiden 8/6 til 31/12 ikke produsert fisk på grunn av at laget 
manglet driftskapital. 
l. a pr i l - 3 O. j u ni l 9 5 7 . 
I kvartalet er foretatt 6 reiser med en samlet reisetid på 26 døgn, 
hvorav 3 reiser er utført av meg, 2 av L. Nicolaisen og l av assistent 
Kåre Ness . 
I tiden 13. till7. april var assistent Kåre Ness på reise til Båtsfjord 
Produksjonslag for kontroll av lagets regnskap på grunn av bemerkninger 
fra Norges Bank. Saken gjelder utbetalinger og oppgjør med S/L Fiskernes 
Samvirkesalg i tiden 1/11952 til 31/12 1955. Differansen mellom lagets 
konto for Samvirkesalg og Samvirkesalgs kontoutskrift var kr. 5 609,70 
i lagets favør. 
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I tiden 3. mai til 11. mai var teknisk konstruktør Ludv. Nicolaisen 
på reise til Værøy Fiskersamvirkelag for planlegging av nytt sløyeskur 
i 2. etg. og rorbu for 4 båter på lagets nyervervede eiendom. Videre 
for besiktigelse av en naboeiendom som laget var interessert i å kjøpe 
for å få større kailengde da lagets medlemmer har fått i alt 13 båter. 
Det ble enighet med styret om hvorledes utbyggingen skal foregå og 
at kjøp av omtalte naboeiendom er nødvendig. Jeg er enig i dette. 
I tiden 19. mai til 23. mai var Ludv. Nicolaisen på reise til Ringnes 
Fiskersamvirkelag for å planlegge utbyggingen av lagets kai, bygging 
av nytt sløyeskur samt forskjellige reparasjoner av fiskebruket. Ved 
bygging av lagets fiskebruk i 1946 ble kaien på grunn av vanskeligheter 
med å skaffe impregnerte peler for lite utbygget. Av samme grunn fikk 
laget ikke bygget et moderne sløyeskur, men tok bare over endel av kaien. 
Byggearbeid er løselig kostnadsregnet til ca. kr. 150 000,-. Arbeidet 
var forutsatt utført sommeren 1957 ved delvis lån i Statens Fiskarbank 
og egenkapital. 
I tiden 24. til28. mai foretok jeg reise til Store Lerresfjord Fiskersam-
virkelag for å få en oversikt over hvor meget som nu gjenstod av bygge-
arbeidet, og om dette var kommet så langt at laget kunne gå igang med 
produksjon hvis laget får driftskreditt i Norges Banks Avdeling, Ham-
Inerfest. Av byggearbeidene gjenstod da damperiet, maling inn- og ut-
vendig av pakkhuset, rorbuene, endel småarbeide i rorbuene samt in-
ventar. 
I tiden l. til 3. juni foretok jeg reise til Akkarvik Fiskeproduksjons-
lags styremøte hvor det bl.a. ble behandlet gjeldsordning for laget, samt 
forholdet mellom Fiskeproduksjonslaget og det Koop. Samvirkelaget 
om leie av butikklokale m. m. Den foreslåtte gjeldsordning ble enstem-
mig anbefalt av styret og godkjent av lagets årsmøte. 
I tiden 24. til 28. juni deltok jeg som gjest i Nordland Fylkes Fiskar-
lags årsmøte som ble holdt i Bodø. Spørsmål av særlig samvirkemessig 
betydning ble ikke behandlet på dette møtet. 
l. j u l i - 3 O. se p te m ber l 9 57. 
I kvartalet er foretatt 7 reiser med en samlet reisetid av 36 reisedøgn 
hvorav 4 reiser er utført av meg, 2 av Ludv. Nicolaisen og l av Kåre Ness. 
I tiden 6. till3. juli var jeg i Honningsvåg hvor jeg deltok i Finnmark 
Fiskarlags årsmøte. På turen benyttet jeg anledningen til besøk av Nord-
vågen Fiskeproduksjonslag og Kamøyvær Fiskersamvirkelag. Begge lag 
hadde til da en forholdsvis bra produksjon. Prisene på saltfisk og tørr-
fisk av alle slags hadde vært tilfredsstillende slik at lagene regnet med 
et bra driftsresultat for 1957 hvis da ikke prisene på tørrfisk og saltfisk 
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igjen skulle falle i siste halvår. På Finnmarks Fiskarlags årsmøte var ikke 
behandlet problemer av betydning for fiskersamvirket. 
I tiden 26. til29. juli var jeg på reise til Akkarvik Fiskeproduksjonslag 
for å delta i lagets styremøte etter innbydelse av lagets styreforrnann. 
På møtet ble behandlet det av det rådgivende utvalg fremsatte forslag 
til gjeldsordning for laget. Forslaget går ut på en forholdsvis betyde-
lig reduksjon av lagets pantegjeld og driftskreditten i Norges Bank mot 
at laget sa seg villig til tegning og innbetaling av ny andelskapital på 
minst kr. 10 000, - med kr. 500, - pr. andel. 
Gjeldsordningsforslaget ble enstemmig godkjent av styret, men dette 
regnet med at endel av lagets medlemmer ville n1elde seg ut da de ikke 
maktet å betale så stor andel son1 kr. 500, -. Lagets styreformann og 2 
andre båteiere sa seg villig til å garantere for at andelskapitalen kr. 
10 000, - i sin helhet ble innbetalt. Straks gjeldsordningen var brakt 
i orden ville den nye andelskapital bli innsatt på sperret konto i Skjervøy 
Sparebank og sparebankboken deponert i Norges Bank. 
I tiden 13. til 16. august var Ludv. Nicolaisen på reise til Store Ler-
resfjord Fiskersamvirkelag for kontroll av lagets rorbuer som da var 
ferdigbygget og malt også innvendig. Det gjenstod bare endel småarbeide 
og innsetting av 2-3 ovner som var innkjøpt men ikke oppsatt. 
I tiden 24. til 27. august var jeg på reise til Hammerfest Fiskersam-
virkelag i anledning lagets utbyggingsplaner av ny nothjell med barkeri 
for seisnurpenøter. 
I tiden 2. til 8. september var assistent Kåre Ness på reise til Dønnes-
fjord Fiskersamvirkelag for kontroll av lagets regnskaper. Laget hadde 
fått sin driftskreditt i Norges Bank stoppet på grunn av manglende 
likviditet. 
I tiden 6. til 14. september var konstruktør Ludv. Nicolaisen på reise 
til Mehamn Produksjonslag, Porsanger Fiskeproduksjonslag og Revs-
botn Fiskersamvirkelag. 
I Mehamn ble den nybygde egnebu kontrollert etter ønske fra Fiskeri-
direktoratet da det var meningsforskjell om fundamenteringen av egne-
buen som var for svak. Dette vil bli rettet av laget. 
I Porsanger drøftet Nicolaisen m ed lagets styre muligheten av å 
bygge et mindre fiskebruk enn opprinnelig planlagt, men som det ikke 
har vært mulig å skaffe finansiering til. Det ble oppnådd enighet om en 
betydelig reduksjon av byggeplanene og det vil bli utarbeidet nye teg-
ninger i overensstemmelse hermed. 
I Kokelv ble det foretatt kontroll av lagets vannforsyningsanlegg 
som det var ytet statsstønad til. Vannanlegget var nu ferdigbygget i 
overensstemmelse med de godkjente byggeplaner og virket helt tilfreds-
stillende. 
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På tilbaketuren stoppet Ludv. Nicolaisen i Hammerfest 2 dager for 
konferanse med Hammerfest Fiskersamvirkelags styre om utarbeidelse 
av tegninger og oppmåling av tomt til bygg av nothjell n1ed barkeri for 
snurpenøter. Der ble enighet on1 hvorledes nothjellen skal bygges, og 
byggetegninger er blitt utarbeidet. Finansiering av dette byggearbeidet 
er ordnet ved bidrag og lån fra Råfisklaget og endel egenkapital. 
I tiden 9. til 14. september var jeg i Trondheim som gjest på Norges 
Fiskarlags årsmøte. 
1. oktober - 3 1. des e n1 ber 1 9 57. 
I kvartalet er foretatt 4 reiser med en samlet reisetid på 22 reisedøgn, 
hvorav 2 reiser er utført av meg og 2 av assistent Kåre Ness. 
I tiden 10. til14. oktober foretok jeg reise til Store Lerresfjord Fisker-
samvirkelag for å delta i lagets ekstraordinære årsmøte som var sammen-
kalt av Finnmark Fiskarlag etter skriftlig henstilling fra 26 av lagets 
medlemmer. Møtet ble ledet av sekretær Valter Gabrielsen i Finnmark 
Fiskarlag og med meg som sekretær til å føre forhandlingsprotokollen. 
Begge ble enstemmig valgt av de møtende medlemmer. Av lagets 48 
bokførte medlemmer var 26 møtt. 
Det ekstraordinære årsmøte slo fast at det styre som var blitt valgt 
på lagets ordinære årsmøte den 5. januar 1957 hvor 27 av lagets 48 med-
lemmer var tilstede var det eneste lovlig valgte styre i laget. 
I tiden 29. oktober til 4. november var assistent Kåre Ness på reise 
til Burfjord Fiskersamvirkelag for kontroll av lagets regnskap da Norges 
Banks Avdeling, Tromsø, hadde stoppet driftskreditten til laget. Etter 
den foretatte kontroll fikk laget fortsatt driftskreditt for 1957 og til 
april 1958. 
I tiden 2. til 9. november var jeg på reise til Trondheim hvor jeg deltok 
i Råfisklagets årsmøte etter innbydelse fra laget . 
I tiden 11. til 14. november foretok assistent Kåre Ness reise til 
Akkarvik Fiskeproduksjonslag for revisjon av regnskapet og kontroll 
av varebeholdningene på grunn av at lagets bestyrer Harry Richardsen 
hadde sagt opp stillingen, og ny bestyrer (Karl Berg) skulle tiltre stil--
lingen 15. november. 
På grunn av de små bevilgninger til reiseutgifter ble ikke flere reiser 
foretatt i 1957. Bevilgningene til reiseutgifter burde ha vært n1inst kr. 
15 000,- pr. år mot bevilget kr. 7 500,-. Assistent Kåre Ness som viser 
seg å være en meget flink og dyktig regnskapsmann og revisor burde 
hatt anledning til å reise minst en, men helst to ganger årlig til hvert lag 
for å kontrollere at de stedlige ansatte revisorer utfører sitt arbeid 
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tilfredsstillende og i overensstemmelse med fastsatt revisjonsinstruks. 
Samtidig kunne han rettlede nyansatte revisorer (og likeså de gamle) om 
hvorledes revisjonsarbeidet bør utføres og revisjonskontrollen føres. 
Ved planlagte reiser hvor flere lag kunne besøkes samtidig skulle 1-2 
reiser pr. år til hvert lag kunne la seg utføre på rimelig tid, men da må 
bevilgningen til reiseutgifter økes med ca. 8 500, - kroner pr. år. 
Med en slik ordning antar jeg en på kort tid vil kunne få opplært 
meget brukbare revisorer ute i distriktene. Jeg antar denne ordning er 
den eneste farbare vei for å skaffe lagene dyktige stedlige revisorer til 
rimelige utgifter for lagene. 
Årsproduksjonen for lagene i mitt distrikt - Finnmark, Troms, 
Vesterålen og Lofoten - ble samlet 33 857 214 kg i 1957 mot 42 410 627 
kg i 1956. En produksjonsnedgang på 8 553 413 kg som skyldes mindre 
oppfisket kvantum for distriktet i sin helhet i 1957 mot i 1956, og at 5 
lag var gått ut av produksjon. 
Produksjonsnedgangen fordeler seg med 5 880 970 på lagene i Finn-
mark, 375 777 kg på lagene i Troms og 2 306 666 kg på lagene i Vester-
ålen og Lofoten. 
Siden 1957 er 5 lag gått ut av produksjon ved at disse enten er gått 
konkurs eller har måttet innstille på grunn av manglende driftskreditt . 
Disse lag hadde i 1956 en samlet årsproduksjon på 2 101 432 kg hvorav 
Sørvær Produksjonslag alene l 032 628 kg. 
De lag som er satt ut av produksjon er følgende: 
Porsanger Fiskeproduksjonslag (manglende driftskreditt), Sørvær 
Produksjonslag (konkurs november 1956), Steinfjord-Bergsbotn Pro-
duksjonslag (konkurs), Straumfjord Fiskersamvirkelag (manglende drifts-
kreditt), Kjeøy Produksjonslag (innstillet driften) . 
Om årsaken til at Sørvær Produksjonslag og Steinfjord-Bergsbotn 
Produksjonslag ble begjært konkurs etter krav fra Norges Bank henvises 
til mine kommentarer til statistikken for 1957. Det fremgår herav at en 
vesentlig årsak til konkursen for Sørværlaget var at laget hadde investert 
av egne midler på 6 år ialt kr. 260 838 og i tillegg hertil i samn1e tidsrom 
betalt fiskerne en samlet overpris med kr. 242 329. Dette brakte laget i 
en underlikviditet overfor den statsgaranterte driftskreditt. Steinfjord-
Bergsbotn Produksjonslags konkurs og underlikviditet skyldes for store 
overpriser (ca. 93 990,- kr. på knapt 4 år), men den vesentligste årsak 
var tapet i meglerfirmaet Solheims konkursbo ca. 71 000, - kroner. 
Begge de forannevnte lag burde etter mitt syn fått gjeldsordning 
som ville ha påført både staten og de øvrige kreditorer betydelig mindre 
tap enn lagenes konkurs. 
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I 1957 var prisene på de ferdige produkter tørrfisk og saltfisk tilfreds--
stillende og stabile og ga lagene et betydelig bedre driftsresultat enn i 
1956. På tran var det derimot tap. 
På tross av at lagene i 1957 hadde ca. 8 554 000 lavere produksjon 
enn i 1956 ble driftsoverskuddet før avskrivninger kr. 670 843, - høyere 
enn i 1956. 
At prisene på de ferdige produkter steg og var noenlunde stabile og 
driftsmessig tilfredsstillende skyldes den lave produksjon i torske- sei--
og hysefiskeriene i 1957 mot i 1956 hvorfor produksjonsleddet påny kom 
over i selgers marked. De fiskeprodukter som i 1954, 1955 og 1956 ble 
betegnet som <<Ukurante varen> (fosfisk og småfisk) - og uselgelig kom i 
1957 opp i priser som ofte lå høyere enn for prima storfisk over 50 cm .. 
Dette skyldtes liten produksjon av sn1åfisk og fosfisk i 1957 som igjen 
ble mangelvare på enkelte markeder. En må derfor ha grunn til å anta 
at en ved en fornuftig regulering av eksporten ved en salgssentral ville 
ha unngått de katastrofale fall av prisene på tørrfisk i 1955 og 1956 til 
tilvirker leddet. 
Hvis fiskersamvirkelagene i 1957 hadde fått beholdt sitt salgsap-
parat S/L Fiskernes Samvirkesalg ville dette i 1957 ha bedret sin 
likviditet og unngått konkurs på samme tid som lagene ville ha fått 
en betydelig høyere gjennomsnittspris for tørrfisken og dermed et enda 
bedre driftsresultat mot at lagene ble nødt til å selge sine produkter gjen-
nom meglere til de private eksportører. 
Beretninger fra 
samvirkekonsulenten for området Stad-Vestfjorden, 
Reidar Dy bos, Brønnøysund 
l. j an u ar - - 3 l. mars l 9 57. 
Også i dette kvartal har en betydelig del av min arbeidstid vært 
opptatt med inspeksjonsreiser for kartlegging av fiskersamvirkelagenes 
økonomiske stilling og med utarbeidelse av inspeksjonsrapporter fra 
disse reiser. Følgen er blitt at de oppgaver jeg har i distriktet ikke kunne 
ivaretas på tilfredsstillende måte. Det har heller ikke vært mulig å ta 
del i årsmøtene i Nord-Trøndelag Fiskarlag, Sør-Trøndelag Fiskarlag 
eller Nordmøre Fiskarlag. 
Det har også vært umulig å få fullført de statistiske oppgaver for 
1956 og flere av regnskapsoppgavene er enda ikke ferdigbehandlet. 
De av Fiskeridepartementet den 9. mai 1957 fastsatte nye normal-
vedtekter ble sendt fiskersamvirkelagene n1ed rundskriv av 22. juli d.å. 
i et antall som tilsvarer medlemstallet i de enkelte lag og med anmodning 
om å behandle vedtektene på første årsmøte. De nye normalvedtektene 
er også sendt fylkesfiskarlagene og salgslagene i distriktet. 
Det er hittil ikke kommet meddelelse fra fiskersamvirkelag som har 
behandlet de nye normalvedtektene. De fleste av lagene hadde avholdt 
sine årsmøter og vedtektene kan derfor ikke ventes behandlet før på 
årsmøtene 1958. 
Det er etter hvert blitt klart at revisjonen i fiskersamvirkelagene er 
av største betydning for tillitsforholdet mellom lagets ledelse og Jned-
lemmene, og også for de som tar ansvaret for finansiering og investering 
til disse lag. Forholdet ble tatt opp med Fiskeridirektoratet allerede i 
1950, da det ble fastsatt normalinstruks for revisorer i fiskersamvirke-
lagene. Instruksen, som var formulert som en rettledning, har det ikke 
vært gjort særlige innvendinger til i disse årene, og de endringer som kan 
komme på tale for å rette på enkelte svakheter er ganske ubetydelige. 
Det viser seg in1idletid at de fleste revisorer i fiskersamvirkelagene 
har så liten godtgjørelse at det ikke blir lagt det arbeide på revisjonen 
som er nødvendig for en effektiv kontroll. At forretningsføreren i fisker-
samvirkelagene ikke har instruks som pålegger dem de krav om bok-
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føring og kontrolltiltak som revisjonsinstruksen pålegger revisor å påse 
gjennomført, gjør det også vanskelig for revisor å få gjennomført revi-
sj onsinstruksens bestemmelser. En fastsettelse av normalinstruks for 
lagenes forretningsførere antas derfor å være hovedbetingelsen for en 
tilfredsstillende bokføring og en forsvarlig revisjon. 
Spørsmålet om å få fastsatt normalinstruks og ansettelseskontrakt 
for forretningsførere i fiskersamvirkelag ble tatt opp med forslag over-
sendt Fiskarsamvirkets Felleslag i februar 1951 og oversendt Fiskeri-
direktoratet i februar 1952. Et justert forslag til slik instruks og kontrakt 
ble sendt Fiskeridirektoratet i desember 1956. 
Etter anmodning fra lagets formann besøkte jeg Helligvær Fiskersam-
virkelag første dag av juli for å konferere om lagets regnskapsopplegg. 
Det ble i januar sendt laget, som har sitt første driftsår i år, forslag til 
kontoplan og rettledning om den nødvendige bokføring. Lagets virk-
somhet har til den tid vært meget beskjeden og det var til da bare ført 
de nødvendige kontantposteringer over kassajournal frem til utgangen 
av mai, men hovedbok var ikke ført. 
Jeg gjorde lagets formann og forretningsfører oppn1er ksom på kr a vet 
om en bokføring som til en hver tid viser lagets økonomiske stilling. 
Laget har satt opp hesjehjell og det var hengt en del brosme. 
Regnskapsoppgavene for 1956 viser at de fleste fiskersan1virkelagene 
i distriktet og de forbrukersamvirkelag som driver tilvirkning av fisk, 
hadde forholdsvis godt resultat av dette års virksomhet. To av fisker-
samvirkelagene har hatt tapbringende virksomhet i 1956, hvorav det 
ene har hatt for liten produksjon og det andre har hatt betydelig tap på 
produksjon av hermetisk krabbe. 
Det er under den foretatte inspeksjon hos fiskersamvirkelagene fast-
slått at flere av lagene har foretatt større investeringer enn det laget 
har hatt disponibel kapital til og at lagene derfor har vært nødt til å 
påta seg store kortsiktige lån til forholdsvis høye renter. 
Disse lagene har på den måten fått urimelig store renteutgifter til 
lån for investeringsformål, og lagets likviditet er blitt belastet på en lite 
tilfredsstillende måte, selv om lagenes økonomiske stilling ellers kan 
være god. 
Det er etter hvert blitt tatt skritt til å ordne disse lagenes gjeldsfor-
hold, ved søknad til Statens Fiskarbank om faste pantelån. 
Et av fiskersamvirkelagene er på grunn av tapbringende virksomhet 
blitt nødt til å innstille en del av virksomheten og søker stabilisert sin 
økonomiske stilling ved en rimelig gjeldsordning. 
Et av fiskersamvirkelagene som på grunn av fraflytting fra stedet 
og forsterket konkurranse har fått for liten tilførsel av fisk til lønnsom 
drift det siste år, har under overveielse å leie bort anlegget. 
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Det arbeides videre med spørsmålet on1 tangmelfabrikk for Sula 
Fiskersamvirkelag. Det er innhentet overslag på mekanisk utstyr til en 
moderne tangmelfabrikk og den tekniske planlegging av fabrikkbygget 
har laget anmodet Fiskeridirektoratets Bygnings- og Maskintekniske 
Avdeling om å foreta. 
Indre Tjongsfjord Produksjonslag, som en tid ikke har vært i virk-
somhet, må på grunn av utilstrekkelig tilførsel av fisk til lønnsom 
drift med kvalifisert bestyrer, nå avvikle. Laget har dekket sin gjeld i 
Norges Bank og kan sannsynligvis avvikle med full dekning av alle 
fordringer. Det er ikke kommet meddelelse om at avviklingsmøte enda 
er avholdt. 
Træna Fiskersamvirkelag har i forbindelse med kravet i kassa-
kredittkontrakten for statsgarantere midler i Norges Bank - om å 
begrense utbetalingene av råfiskpris til fastsatt minstepris - - drøftet 
lagets utbetalingspriser og gjort vedtak om <<å henstille til Fiskeride-
partementet at styret må ha adgang til å fastsette utbetalingsprisene i 
henhold til lagets vedtekter etter samme retningslinjer som tidligere>>. 
Realiteten i forslaget er et ønske om å stå fritt med hensyn til utbetalings-
prisene hvis markedsforholdene tilsier mulighet for større utbetalingspris 
enn fastsatt son1 minstepris, når konkurransen fra andre tilvirkere ellers 
stopper tilførslen av fisk tillaget. 
Det må selvfølgelig være en grense for den pris som skal danne grunn-
lag for utbetaling av statsgaranterte midler, men det kan være spørsmål 
om ikke en mere elastisk begrensning, som gir Norges Banks avdelinger 
i de forskjellige distrikter, en mulighet for vurdering av utbetalings-
prisene, kan være hensiktsmessig. 
Det er etter anmodning fra Fiskeridirektoratets statistiske kontor 
satt opp forslag til investeringer i fiskerisektoren gjennom fiskersam-
virkelagene i dette distrikt, til Nasjonalbudsjettet for 1958. 
Som in vesteringstall for 1958 er foreslått fo r Nordland kr. 34 5 000, -
Sør-Trøndelag kr. 270 000, - og Nordmøre kr. 75 000, -. 
Det er sendt flere lag særskilt pålegg om anvendelse av innkjøps- og 
salgsjournal, med henvisning til skattemyndighetenes krav om journal-
føring av kjøp og salg av fisk. 
Skarsfjord Fiskersamvirkelag har ikke fått fullført sitt ishusbygg, 
men det kan muligens bli fullført i løpet av høst en. Is dammen er heller 
ikke fullført og laget mangler midler til det, så det er tvilsomt at ishuset 
kan komme til anvendelse til vinteren. De fleste av lagets n1edlem1ner 
driver nå vesentlig rekefiske og har større interesse av å få ordnet med 
mottak av reker enn av fisk på stedet. 
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l. a pr i l - 3 O. j u ni l 9 5 7. 
Helligvær Fiskersamvirkelag som ved årsskiftet 1956-57 skulle ta 
til med omsetning av fisk, ble sendt oppstilling over kontoplan for hen-
siktsmessig regnskapsopplegg og det ble ordnet med nødvendig kjøpe-
tillatelse og pakketillatelse. 
Laget ble også pålagt å sørge for å få godkjent ansettelse av forret-
ningsfører og valg av revisor, og Fiskeridirektoratet har i brev av 12/2 
1957 godkjent nevnte ansettelse og valg. 
Det er på grunnlag av tilsendte bilag og formannens noteringer satt 
opp byggeregnskap for Helligvær Fiskersamvirkelags bygg av ishus og 
kai, og byggeregnskapet er godkjent av Fiskeridirektoratet. Hele stats-
bidraget til ishuset er derfor stillet til lagets disposisjon. 
Storvik Samvirkelag har sendt søknad om statsstøtte til ishus og 
egnebu. Laget har planer om å bygge ishus og egnebu i det nye havne-
området. 
Likningen for enkelte samvirkelag som driver omsetning av fisk har 
ikke vært i overensstemmelse med landsskattelovens § 52, og saken er 
tatt opp med vedkommende likningskontor. 
Etter pålegg fra Fiskeridirektoratet måtte jeg reise til Troms og 
Finnmark i særskilt oppdrag den 21. januar, og var derfor fraværende 
fra kontoret og distriktet resten av kvartalet. 
De saker jeg fikk til behandling måtte i denne tid sendes meg til for-
skjellige steder i Troms og Finnmark, eller ligge over til jeg kom tilbake 
til kontoret medio april. 
Den betydelige reisevirksomhet jeg har vært opptatt med har gjort 
det vanskelig å få sakene behandlet uten forsinkelse, og det har også av 
den grunn vært uråd å få anledning til å sende inn rapportene i rett tid. 
De saker som det har vært av særlig betydning å få videresendt etter 
hvert har hatt prioritet og er blitt ekspedert så snart det har vært mulig. 
J elset Fiskersamvirkelag er blitt innvilget lån av samvirkemidler, 
kr. 2 500,-, til anskaffelse av hjellbruk. Lånet var betinget av at laget 
forhøyet andelskapitalen til kr. 250, - pr. andel. 
De lag som har søkt Norges Bank om lån av statsgaranterte midler 
er innvilget lån i henhold til bestemmelse om utlån av disse midler. 
Av de regnskapsoppgaver som er innkommet for 1956 fremgår det 
at de fleste lag har hatt en rimelig fortjeneste på virksomheten dette 
regnskapsår, men i enkelte lag viser det seg vanskelig å skape tilfreds·-
stillende lønnsomhet på grunn av at de faste forpliktelsene er større enn 
lagets omsetning kan dekke med en rimelig avanse, når fisket slår feil. 
De fleste lagene har sin vesentlige produksjon knyttet til seifisket, og 
dette fisket var lite tilfredsstillende på enkelte steder i distriktet i 1956. 
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l. j u l i - 3 O. s e p t em b er l 9 5 7. 
Også dette kvartal var en betydelig del av min tid opptatt med reiser 
utenfor distriktet og delvis også med reiser for kartlegging av den øko-
nomiske stilling for fiskersamvirkelagene i dette distriktet. Foruten den 
tid som er medgått til reiser har arbeidet med reiserapportene opptatt 
meget arbeidstid. 
Behandlingen av de saker som ikke måtte ekspederes etter hvert er 
blitt liggende over, og det har ikke vært mulig å få gjennomgått de 
innsendte regnskapsoppgaver for 1956. Det har heller ikke vært Jnulig 
å få tid til å delta i fiskersamvirkelagenes årsmøter, slik som ønskelig 
kan være. 
J elset Fiskersamvirkelag har forhøyet andelene fra kr. 100, -- til 
kr. 250,- pr. andel. Laget er innvilget lån, kr. 2 500,-, til oppføri1ng av 
hjell bruk. 
Spørsmål i forbindelse med søknad om driftslån av statsgaranterte 
midler i Norges Bank er blitt ekspedert etter hvert, og lån er innvilget 
etter de av Stortinget fastsatte låneregler. 
Hårsvær Produksjonslag, som tidligere er innvilget 7 000,- kroner 
som lån av samvirkemidler, søkte om kr. 2 000, - son1 tilleggslån, fikk 
innvilget lån med kr. l 000,-, men laget godtok ikke som vilkår for 
lånet at andelene skal forhøyes til kr. 250,- pr. andel, og det innvilge te 
tilleggslån ble derfor inndradd. 
Gravvik Samvirkelag, som har bygget ishus med statsstøtte og er 
kommet igang med fiskeomsetningen, arbeider med å få lokalbåtanløp 
for Kalvika, men er blitt avvist av hensyn til nærliggende garnmelt 
anløpssted i Fjølvika. 
Statistisk oppgave for fiskerisamvirkelagenes omsetning 1955 er 
stensilert sendt interesserte banker og institusjoner. 
Igerøy Samvirkelag har søkt Norges Råfisklag om lån til hjell-
bruk og elektrisk heis. Lånet ble ikke innvilget og laget ble anbefalt å 
søke Statens Fiskarbank om nødvendig lån. 
Det arbeides videre med spørsmålet om tangmelfabrikk på Sula, og 
saken ble drøftet med lagets -styre under besøk på stedet i mai 1957, 
hvor da også tomteforholdene for et slikt anlegg ble besiktiget. 
Såvel tomteforholdene som råstofftilførselen for en slik bedrift ligger 
særlig godt tilrette på Sula, hvor det f.eks. i år er innkjøpt mellon1 700 
og 800 tonn tang og tare. 
Det er fra Myrens Verksted innhentet prisoppgaver over nødvendig 
maskineri til et moderne anlegg, og Fiskeridirektoratets Bygnings- og 
Maskintekniske avdeling vil bli overlatt å planlegge og kostnadsberegne 
nødvendig fabrikkbygg og råstofflager. Laget regner med å få støtte av 
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Trøndelagsplanen til dette anlegg. Det har vært søkt kontakt med Insti-
tuttet for tang- og tareforskning i Trondheim under arbeidet med dette 
spørsmål. 
Ny plan for Statens Forsøks- og Lærebruk i Vardø har vært sendt til 
uttalelse. Jeg har i min uttalelse pekt på nødvendigheten av at Lære-
bruket i sin undervisnings- og forsøksvirkson1het tar opp arbeidet med 
en rasjonell produksjon, med større anvendelse av tekniske og n1ekaniske 
hjelpemidler. Jeg har også pekt på at elevene ved Lære bruket bør få 
innføring i aksjeloven og de mest anvendte vedtekter for andelslag og 
fiskersam vir kelag. 
Jeg har som Fiskeridepartementets styremedlem for Rørvik Fryseri 
og Kjølelager foreslått oppnevnt fisker Knut Henriksø, Rørvik. 
Ansettelsene av Arnulf Nøstvik son1 forretningsfører for Fleinvær 
Fiskersamvirkelag, Finn Lyngdal som forretningsfører for Mausund 
Fiskersamvirkelag, Frits Fredriksen som revisor for Træna Fiskersam-
virkelag og Einar Husby som revisor for Mausund Fiskersamvirkelag 
er godkjent av Fiskeridirektoratet. 
Det er sendt rundskriv til fiskersamvirkelagene med påminnelse om 
vedtektenes bestemmelser om godkjenning av forretningsfører og revisor, 
og om at det er forutsetningen at denne godkjenning skal være ordnet 
før stillingene tiltredes. 
Det har i kvartalet foregått en del korrespondanse om de innsendte 
regnskapsoppga ver. 
Jeg har sammen med representanter for Norges Bank i Kristiansund 
og Trondheim vært på inspeksjon hos enkelte av lagene i Nordmøre og 
Trøndelag, og særskilte inspeksjonsrapporter er innsendt . 
l. o k t o b e r - 3 l. des e m b e r l 9 5 7. 
De avsluttende rapporter fra inspeksjonsreiser for å kartlegge fisker-
samvirkelagenes økonomiske stilling er nå fullført . 
Det er på disse reisene høstet erfaringer son1 gjør det nødvendig å 
overveie tiltak som kan fremn1e en bedre regnskapsmessig oversikt og 
en effektiv revisjon i lagene, og å gi lagenes forretningsn1essige ledelse 
orienterende kredittopplysninger. 
Jeg møtte som vitne i lagrettssaken 1not Nordre Meløy Fiskersamvirke-
lags tidligere forretningsfører. Min forklaring ble fullstendig feilaktig 
referert i Nordlandsposten og måtte korrigeres . Det vesentligste i min 
forklaring var ikke referert og den delen av forklaringen som var referert, 
var fullstendig forvrengt . Beriktigelsen ble inntatt i Nordlandsposten 
ca. 2 mndr. etter at den først var innsendt og etter at den på ny var 
innsendt i rekommandert brev. 
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Spørsmålet om en bedre ordning av ferskfiskomsetningen i Sør-
Trøndelags kyststrøk, med henblikk på en bedre forsyning av innlands-
distriktene direkte fra fiskedistriktene, blir aktuelt etter hvert sorn vei-
nettet utbygges. For den nordlige delen av Sør-Trøndelags arbeider 
Vingsand Handelsforening med utbyggingsplaner med henblikk på å 
skaffe fiskerne der 1nulighet for omsetning av sin fisk til distriktene om-
kring Steinkjær, Levanger og Værdal, så snart stedet får veiforbindelse 
over Namdalseid. Jeg har dessverre ikke hatt anledning til å imøtekon1me 
foreningens anmodning om å reise til Vingsand for å drøfte foreningens 
utbyggingsplaner, men har i brev orientert om de viktigste spørsrnål og 
sendt tegning og beskrivelse av utstyr. 
Det har heller ikke blitt tid til å konferere med Sør-Trøndelags 
Fiskarlags sekretær om ferskfiskomsetningen i de øvrige kystdistriktene, 
men regner med at det skal være n1ulig i løpet av inneværende kvartal. 
De innsendte regnskapsoppgaver for 1956 er nå kontrollert og innsendt. 
De av lagene som ikke fører innkjøps- og salgsjournal for fiskeomset-
ningen har vanskeligheter med å oppgi riktige tall for innkjøp og salg av 
de forskjellige fiskesorter og de forskjellige produkter. Dette medfører 
i enkelte tilfelle en betydelig korrespondanse før det er mulig å få tallene 
korrigert slik at oppgavene gir et riktig bilde av produksjonsresultatet 
kvantumsmessig. Lagene er derfor blitt anmodet om å føre innkjøps-
og salgsjournaler og skattemyndighetene stiller også krav om det. 
Flere av fiskersamvirkelagene i distriktet har savnet oppgjør for 
ferskfisk som var sendt i kommisjon til Samvirkesalg, og jeg har gjort 
flere henvendelser til bostyrets formann for å få ordnet dette forhold. 
I ett av tilfellene kan forsinkelsen av oppgjøret bero på at formelt krav 
ikke var innsendt i rett tid, men såvidt jeg forstår er disse oppgjør nå 
ordnet. 
Som tidligere pekt på fra Fiskeridirektoratet, har enkelte fiskersam-
virkelag oversett vedtektenes bestemmelser om at ansettelse av forret-
ningsfører og valg av revisor skal godkjennes av Fikseridirektoratet for 
å være gyldig. Det er sendt lagene henvendelse i den anledning. Det er 
nå gjennomført en ordning slik at disse saker skal forelegges for den 
respektive avdeling av Norges Bank før de oversendes Fiskeridirektoratet 
til godkjenning. 
Fiske.rsamvirkelagene som ikke har fabrikkvirksomhet eller kjøp-
mannshandel har ikke tidligere vært pliktig til anmeldelse til Handels-
registret. I tilknytning til bestemmelser om Norges Banks adgang til 
forlagspant i låntakernes varebeholdning, er det imidlertid nå blitt nød-
vendig med slik anmeldelse til Handelsregisteret, og de lag som ikke uten 
videre har ordnet med dette er blitt anmodet om å gjøre det, da det ellers 
kan bli vanskeligheter med lån av statsgaranterte midler. 
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Veidholmen Fiskersamvirkelag har på årsmøtet, mot 3 stemmer, 
vedtatt de av Fiskeridepartementet 9. mai 1957 fastsatte normal vedtekter 
for fiskersamvirkelag. 
Storvik Samvirkelag har vedtatt de av Fiskeridepartementet god-
kjendte tilleggsbestemmelser til N .K.L.s mønstervedtekter. 
Skarsfjord Fiskersamvirkelag har, etter n1ottatt bekreftelse fra lagets 
formann og byggekomiteens formann, nå fullført selve ishusbygget , 
men kaien er ikke fullført og isdammen med isrenne for transport av is 
fra dan1men til ishuset er ikke utbygd slik at ishuset kan nyttiggjøres. 
Laget mangler byggekapital til utførelse av dette. Søknad om tilleggs·-
støtte er stillet i bero inntil videre, da muUgheten for utnyttelse av an-
legget og medlemmenes innskudd av egen kapital for tiden ansees for 
å være tvilsom, etter styrets vurdering av forholdet under konferanse 
på stedet 30. september. 
Gravvik Samvirkelag har utført de pålegg som er gitt for fullførelse 
av ishusbygg, og har fått disponere restbeløpet av ishusbidraget. 
Kjella Samvirkelag har fullført sitt ishusbygg med kai i Nord-Hors--
fjord og laget har fått disponere resten av de 90 °/0 av ishusbidraget . 
Veidholmen Fiskersamvirkelag er innvilget et års utsettelse med 
betaling av renter og avdrag på statens lån til kjøleanlegget. 
Storvik Samvirkelag er blitt meddelt at det ikke kan regne med å 
få sin søknad om statsstøtte til ishus tatt opp til behandling i inneværende 
budsj ettermin da de midler som er bevilget til dette formål ansees 
disponert. 
Statens Fiskarbanks avdeling, Ålesund, har avslått lånesøknad fra 
Mausund Fiskersamvirkelag og oppgir at banken ikke disponerer midle:r 
til konverteringslån. 
Flere av fiskersamvirkelagene har behov for konverteringslån for å 
få ordnet sine økonomiske forhold på en forsvarlig måte, og det er en 
skuffelse at Statens Fiskarbank mangler midler til å dekke disse behov. 
Som statens representant i Rørvik Fryseri og Kjøleanlegg for 1958-
1959 har jeg foreslått Knut Henriksø med Severin Tviberg som varamann. 
Som statens representant i styret for Frøya Fiskeindustri har jeg fore-
slått Bjarne Vedø med Osv. Larsen, Sula som varamann. Som statens 
representant i samme selskaps representantskap har jeg foreslått Olaf 
Fillingsnes og Steinar Stamnestrø med Sverre Hammer og Arne Rabben 
som varamenn. 
Hårsvær Produksjonslag har leid sitt fiskebruk til Sør-Helgeland 
Fryseri og Slakteanlegg for ett år, og har derfor innstillet sin virksomhet 
inntil videre. Laget hadde siste driftsår en omsetning på ca. 70 tonn. 
Lagets forretningsfører hadde sagt opp sin stilling og sluttet i lagets 
tjeneste 15. desember. 
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Det er sendt ut til lagene rundskriv med avskrift av og orientering 
om anvendelse av løsblad eller kort i regnskapssystemet. 
Det er foran årsskiftet sendt ut rundskriv i tilknytning til årsopp-
gjøret med påminnelse om vedtektsbestemte avskrivninger og fonds-
avsetninger, en forsiktig vurdering av varebeholdninger og fordringer og 
om å anvende mulig overskudd til stabilisering av lagets økonomiske 
stilling. 
En foreløpig driftsoversikt fra lagene for driftsåret 1957, viser at de 
fleste lagene har produsert tilnærmelsesvis samme kvanta som foregående 
år. 
De fleste av de lag som har svart på spørreskjema om driftsmulig-
hetene i regnskapsåret, oppgir at de har fått innvilget den driftskreditt 
av statsgaranterte n1idler som de har søkt om, og at deres virksomhet 
ikke har vært hemmet av mangel på driftskapital. Men for enkelte lag 
har fiskerne vært nødt til å vente på oppgjør i lengere tid, og det kan ha 
vanskeliggjort leveransene til disse lag. 
Bortsett fra at omsetning av ferskfisk i tiden februar og mars og for 
kveite i desember, har vært vanskelig i år som tidligere, har det vært 
bra omsetningsforhold for lagenes produkter. Utenom en del høsthengt 
tørrfisk, som delvis er forhåndssolgt, har lagene ikke vesentlig av fi sk på 
lager ved utgangen av året. 
Helligvær Fiskersamvirkelag har i år sitt første driftsår med en 
produksjon på omkring 130 tonn. Sistranda Smavirkelag og Gravvik 
Samvirkelag har hatt første driftsår i fiskeomsetningen. Det første har 
en produksjon på omkring 80 tonn. 
Jeg har i dette kvartal vært på inspeksjon hos Fleinvær Fiskersam-
vir kelag og J elset F iskersam vir kelag. 
Jeg har ellers ikke hatt anledning til å foreta reiser i distriktet og 
måtte dessverre også gi avbud på innbydelse til årsmøtet i Sunnmøre og 
Romsdals Fiskesalgslag, Romsdal Fiskarlag, Sunnmøre Fiskarlag og 
Fiskernes Agnforsyning. Det har heller ikke vært anledning til besøk på 
fiskarfagskolene. 
Jeg har nå fått ekspedert de sakene som ble liggende over på grunn 
av det særoppdrag jeg ble pålagt med undersøkelse av fiskersamvirke-
lagenes økonomiske stilling, og som krevde en vesentlig del av min ar-
beidstid. 
Beretninger fra 
samvirkekonsulenten for området Stad-Svenskegrensen, 
Arne N ordset, Bergen 
l. j an u ar - 3 l. mars l 9 5 7. 
Kontoret. 
På foranledning av Fiskeridirektørens forespørsel har jeg tatt på 
meg et oppdrag for Indiafondet ved det norske hjelpeprosjektet i Tra-
vancore-Cochin i Sør-India. Fiskeridepartementet har innvilget meg 
permisjon uten lønn for ett år fra slutten av mars d. å. 
Såvidt jeg har forstått skal det foreløpig ikke tilsettes noen vikar i 
min stilling. Det arbeidsområde som jeg hittil har skjøttet, vil således 
bli ivaretatt ved en arbeidsdeling mellom direktoratets kontor for øko-
nomiske undersøkelser og kontoret for fiskersamvirke. Jeg har på an-
modning orientert tre sekretærer ved de nevnte kontorer om arten og 
omfanget av mitt arbeidson1råde. 
Statsgaranterte jiskelån. Etter oppgaver fra Norges Bank var de stats-
garanterte driftsmidler til fiskeriene anvendt slik pr. 31 /12 1956: 
Låntakere 
Fryseribedrifter ......... . . . .... . ... . .. .. . . 
Samvirkelag ialt . .. .. . . . .. .. .. ........... . 
-------
Herav: Fiskeproduksjonslag ............... . 
Omsetningslag ... . .......... . .... . . 
Forbrukersamvirkelag ... . . . ....... . 
Bevilget 
1000 kr. 
21 710 
23 065 
14 795 
8 000 
270 
Disponert 
1000 kr. 
17 332 
10 718 
8 571 
2 143 
4 
Det offentlige utvalg som fikk i oppdrag å foreta en undersøkelse 
på stedet av fiskeproduksjonslagens økonomiske stilling, tok til med sitt 
arbeid i slutten av januar 1957. Samvirkekonsulent R. Dybos og direktør 
Øivind Paulsen ved Norges Banks avdeling Tromsø, begynte under-
søkelsen hos fiskersamvirkelagene i Troms. Inspeksjonen fortsatte i 
Finnmark omkring 20/2 d. å. idet direktør Anders Kiær ved Norges 
Banks avdeling Hammerfest avløste direktør Paulsen. 
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Fra samvirkekonsulent R. Dybos komn1er det nå etterhvert inn gjen-
parter av utvalgets inspeksjonsrapporter som er blitt sendt videre til 
orientering for sa1nvirkekonsulent Kr. Berg og Fiskeridepartementet. 
Direktoratet har bedt departementet om forholdsordre når det gjelder 
det videre arbeid med rapportene. Det har son1 kj ent vært på t ale å 
vurdere det fremlagte materiale fra undersøkelsen med sikte på å bedre 
de økonomisk svakt stilte lags lønnsomhetsevne, eventuelt ved å lempe 
på vilkårene for betaling av avdrag og renter på de faste lån eller andre 
former for gjeldsordninger. 
Fra direktorat ets side er det overfor departementet gitt uttrykk for 
den oppfatning at det i påvente av det videre arbeid med utvalgets 
rapporter bør tilveiebringes nødvendige driftsmidler for de lag sorn har 
utsikter til lønnsom drift, slik at lønnsomhetsevnen ikke svekkes som 
følge av kapitalmangel og produksjonsstopp. 
R egnskapsarbeid. De spørsmål som er nevnt i min forrige rapport om 
nekting eller utsetting med godkjenning av årsregnskaper fra fiskersam-
virkelag for 1955, er det ikke truffet endelig avgjørelse om fordi det ennå 
ikke foreligger tilfredsstillende svar på direktoratets merknader. 
Når det gjelder retningslinjene for den regnskapsmessige kontroll 
som utføres i direktoratet med sikte på godkjenning av regnskapene fra 
fiskersamvirkelagene, har jeg satt opp et notat av 20/3 d. å. som angir 
hvordan kontrollen av lagenes regnskapsoppgaver hittil har vært gjen-
nomført. Disse retningslinjer bør fortsatt følges. 
Til bruk under regnskapsanalysen av det enkelte lags årsregnskaper 
har jeg nylig satt i arbeid ved mitt kontor et system med statistisk 
bearbeiding på <<peg-board>>. Arbeidsskjemaet er samtidig formet som et 
kartotekkort og gir nødvendige data om lagets økonomiske stilling og 
utvikling i et bestemt driftsår og over en lengere periode på flere år. 
Statistikk. Det er utarbeidet tabellariske oversikter over årsregnskaper 
for 1955 fra 20 lokale fiskersalgslag i Sør-Norge. Videre er det utarbeidet 
vanlig oversiktstabell basert på regnskapsoppgaver for 1955 fra de 13 
lovbeskyttede fiskesalgslag utenom Islandssildfiskernes Forening. Over-
sikten for de lovbeskyttede lagene med samletall for de 20 ovennevnte 
lokale salgslag er som vanlig tilstillet Statistisk Sentralbyrå. 
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Tabell l. Regnskapsoversikt for lokale fiskesalgslag 
i Sør-Norge 1953-55. 
1953 1954 
Antall lag .. ... . ............ . ... . ... . 21 21 
L agenes medlemstall ialt ......... . . . . 2 060 2 091 
a. D11ijtsregnskap pr. 3 1/ 12: 1000 kr. 1000 kr. 
2 171,4 2 813,0 
l 923,0 2 555,5 
Brutto inntekter .. . ..... . ....... . 
Årsutgifter inkl. avskrivn. . . ..... . 
Driftsoverskott i regnsk.året . . ... . 248,4 25 7,5 
b. Status ved årsoppgjøret: 
I kasse, bank o. l. . . .... .... . . ... . 600,6 635,3 
Utestående krav ........ ... ..... . 505,6 491,3 
Varebeholdninger ......... .. ... . . . 80,0 65,8 
Sum lett realisable aktiva 1186,2 l 192,4 
Fast eiendom, løsøre, inventar ... . 549,0 621,7 
Andre aktivaposter . . ....... .... . . 62,3 84,1 
Sum balansekonto . .. ........ . l 797,5 l l 898,2 l 
Faste lån og andre forpliktelser .. . 
Egenkapital ialt . ... . . .... ....... . 
726,5 
l 
764,4 
l l 071,0 1133,8 
Herav medlemsinnskott . .. ... . 113,6 134,5 l 
1955 
20 
2 005 
1000 kr . 
3 219,4 
2 934,3 
285,1 
483,7 
674,0 
73,2 
1 230,9 
l 014,5 
148,8 
2 394,2 
1100,0 
l 294,2 
134,3 
Tabell 2. Regnskapsoversikt for 13 lovbeskyttede fiskeslagslag 1953-55. 
a. Drijts1'egnskap: 
Mottatt fiskekvantum 
Innb et. avgifter til lagene o ••••••• 
Utbetalt for fangsmottak o . o • •• o. o 
Bruttoinntekt i regnsk.året ........ 
Utgifter inkl. avskrivninger o o o o •• o 
Driftsoverskott i regnsk.året ... . .. 
b. Status ved å1'soppgjøret: 
I kasse, bank o. l. ...... . .. ... . . .. 
Utestående krav ••••••• • o o o. o o o •• 
Varebeholdninger .. . . . ........... . 
Sum lett realisable aktiva o • • • 
Fast eiendom, inventar, løsøre 
Andre aktivaposter .. . ........ . ... 
Sum balansekonto .... . ....... 
Forpliktelser ialt .................. 
Herav kortsiktig gjeld ... .. ... .. 
Egenkapital ialt .............. . ... 
Herav medl.innskott og res.fond . 
l 
1953 
1000 tonn 
l 299,7 
Mill. kr. 
11,8 
433,3 
60,9 
54,2 
6,7 
14,3 
15,0 
0,9 
30,2 
12,9 
24,2 
67,3 
22,1 
12,4 
45,2 
3,4 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
1954 
1000 tonn 
l 820,6 
Mill. kr. 
13,8 
498,8 
62,4 
55,5 
6,9 
18,9 
13,8 
0,7 
33,4 
14,8 
21,8 
70,0 
21,6 
11,1 
48,4 
4,1 
l 
l 
i 
l 
l 
l 
l 
1955 
1000 tonn 
l 576,9 
Mill. kr. 
14,7 
572,6 
75,3 
68,3 
7,0 
28,0 
14,9 
1,2 
44,1 
13,9 
17,0 
75,0 
25,7 
13,5 
49,3 
4,6 
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Oversiktstabellene side 27 viser at såvel de lokale fiskesalgslag i 
Sør-Norge som de lovbeskyttede fiskesalgslag åpenbart har styrket sin 
økonomiske stilling betraktelig i løpet av årene 1953 - 1955 sett under 
ett for de to grupper. 
Når det gjelder de lokale salgslag i Sør-Norge har investeringene i 
faste eiendeler steget bemerkelsesverdig . Det er skjedd en vesentlig 
økning av lånegjelden, men det er også foretatt betydelige investeringer 
av lagenes egne midler. Gjeldsprosenten er gjennomsnittlig bare ca. 
46 °/u ved utgangen av 1955. 
] ilvirl~ningsanlegg . P fL Stadlandet Kføleanlegg har fått tilsagn fra 
Statens Fiskarbank om et lån på kr. 150 000,- til reising av sitt til-
virknings- og kjøleanlegg for fisk på Leanger, Stadlandet. Sammen med 
det tidligere gitte tilsagn om en statsstøtte på kr. 90 000, - og distrikts-
kapitalen på kr. 67 000, -, er således anleggets finansiering sikret med 
i alt kr. 307 000,- i samsvar med de opprinnelige planer. 
Avik Fiskesalgslag, Spangereid, har på søknad etter ny behandling 
og med Fiskeridepartementets samtykke fått tilsagn om et lån på kr. 
25 000, - av stats bevilgningen til fremme av samvirke for å finansiere 
anskaffelsen av endel n1askinelt utstyr til lagets fiskematproduksjon. 
Reiser, møter. I beretningsperioden har jeg på anmodning deltatt i 
en befaring av Hordaland Fiskesalslags hummerparker i Glesvær, Sund, 
etter moderniseringen og ombyggingen som for en betydelig del er fi-
nansiert ved lån av statsbevilgningen til fremme av samvirke. 
Reisevirksomhet som for n1itt vedkommende vanligvis medfører en 
hel del oppdrag på vårparten, er forøvrig blitt innstilt som følge av for- · 
beredelsen av min forestående reise til India. 
Tabeller 
Tabell l. Finnmark- Vestfiorden . Overskuddet for 1956 har lagenes årsmøter besluttet å anvende slik: 
l Brutto Avskrevet [ A k t Avskrevet på l overskudd på bygninger på ~!s;::eoa båter, fiske- Netto Uuderskudd Avsatt til Avsa tt til Avsa tt til Avsa tt til 
før avskriv- red. , varer, overskudd etter av- skattefond reservefond l bonus andre fond og fast l . <> bi ler og roa- etter avsk. skrivningene og formål ning eiendom mv~ntar: kr. kr. kr. 
l kr. kr. ·r. 
skiner ro. m . kr. kr. kr. 
kr. l 
Finnmark fylke: 
l. Berlevåg Fiskersamvirkelag .. .. 21 746 11 800 6 000 2 300 l 646 o l 646 o o o 
2. Breivikbotn Produksjonslag • • • o o 22 294 10 345 493 o 40 005 o o o o 
3. Båtsfjord Produksjonslag .. . . .. 64143 32 312 6 379 10 352 15 101 o 2 000 6 000 o 7 101 
4. Dønnesfj ord Fiskersam vir kelag o 15 645 4 889 o o 42 179 o o o o 
5. Finnes-Mafj.hamn Fiskersamv.l.. 2 654 3 856 l 744 8 923 o 11 868 o o o o 
6. Gamvik Produksjonslag ... .. .. 54 881 18 790 5 175 23 160 7 756 o 2 000 5 756 o o 
7. Hammerfest Fiskersamvirkelag . . 79 524 27 725 16 378 6 904 28 518 o 2 794 5 000 o 20 724 UJ 8. Hamningberg Fiskersamvirkelag 5 680 7 864 2 352 2 361 o 6 897 o 
l 
o o o o 
9. Hasvik Produksjonslag • • • •• • • o 11439 20 209 410 o o 9 181 o o o o 
10. Havøysund Fiskarsamvirkelag . . 192 346 46 846 33 954 50 571 60 975 o o 60 975 l o o 
11. Hj eimen· Fiskersamvirkelag o o o . 49 369 25 360 4101 18 678 l 230 o l 230 o o o 
12. Jakobselv Fiskersamvirkelag ... 81171 12 413 5 633 17 998 45 127 o 4 500 18 627 20 000 2 000 
13. Kamøyvær Fiskarsamvirkelag ... 141 094 20 800 14 497 34 364 71432 o 3 759 21 373 o 46 300 
14. Kiberg Produksjonslag • o • •• o • • 79 749 8 754 5 105 22 125 43 765 o 9 000 8 265 20 000 6 500 
15. Kvalsund Fiskersamvirkelag ... 9 164 9 600 2 335 18 784 o 21 455 o o o o 
16. Mehamn Fiskarlags Prod.lag . . . 55 685 15 000 9 000 13 000 18 685 o o 4 500 o 14 185 
17. Nordvågen Fiskeproduksjonslag 82 990 28 277 2 493 13 340 38 881 o 3 000 10 000 o 25 881 
18. Porsanger Fiskeprod uks j anslag 3 426 l 783 500 3 269 o 2 125 o o o o 
19. Revsbotn Fiskersamvirkelag ... o 7 606 337 l 498 o 51 501 o o o o 
20. Ringnes Fiskersamvirkelag .. . .. 100 149 23 349 16 596 o 60 204 o 6 000 4 553 49 651 o 
21. Store Lerresfj. Fiskersamvirkelag o 5 000 3 000 3 430 o 48 900 o o o o 
22. Syltefjord Fiskersamvirkelag ... 7 720 8 057 4 671 12 561 o 17 570 o o o o 
23. Toftens Fiskersamvirkelag o o . o o 19 419 2 943 550 2 032 13 894 o l 500 3 863 3 298 5 234 
24. Vadsø Fiskersamvirkelag • . o. o . 70 914 4 934 9 453 4 550 51 976 o 
l 
2 324 
: 
258 25 394 24 000 
25. Vardø Fiskersamvirkelag •• o • • • 
l 
78 979 
l 
39 375 
l 
10 039 12 214 17 351 o o 14 895 o 2 456 
26. Vardø Produksjonslag .. . .. . .... 199 009 53 975 10 872 83 814 50 348 o 12 000 7 600 15 000 15 748 
27 . Vargesund Produksjonslag . . . .. ,46 637 5 048 1 326 39 410 853 o 852 o o o 
11 457 888 l 479 615 l 188 134 l 406 131 l 527 742 l 251 682 l 52 605 l 171 665 l 133 343 l 170 129 
Troms fylke: l 
l. Akkarvik Fiskeproduksjonslag . . o 8 423 l 828 o o 58 106 o o o o 
2. Burfjord Fiskersamvirkelag .. . . 3 450 2 700 560 o 190 o o o o 190 
3. Jøkelfjord Fiskersamvirkelag . . . o 7 214 835 173 o 14 567 o o o o 
4. Langsund Produksjonslag .. .. .. 24 020 6 000 450 16 064 l 506 o o 156 o l 350 
5. Skorøy Produksjonslag ... . . . .. o 7 637 4 358 l 310 o 14 391 o o o o 
6. Steinfj.-Bergs botn Pr od .lag o o o o o 5 340 3 861 402 o 54 679 o o o o 
7. Straumfjord Fiskersamv.lag .. . . o 6 163 451 526 o 35 559 o o o l o 
27 470 l 43 477 l 12 343 l 18 475 l l 696 l 177 302 l o l 156 l o l l 540 
Nordland fylke : 
l. Andenes Fiskersamvirkelag • •• o 96 659 3 500 2 186 o 90 974 o 4 000 o 74 676 12 298 
2 . Bleik Produksjonslag .... . ... . . 48 293 7 500 2 000 o 38 793 o 4 000 l 000 28 000 5 793 
3. Kjeøy Produksjonslag . ... . . . . . . o o o 445 o 13 701 o o o o 
4. Mærvoll Produksjonslag o o • • o o . o 6 553 l 020 l 076 o 23 157 o o o o 
5. S /L <<Non>, Andenes o o o o • • •• o •• 66 028 10 270 2977 5 176 47 604 o 4 000 8 729 32 875 2 000 
6 . Nordmjele Fiskersamvirkelag . .. 46 672 11150 1150 400 33 972 o l 500 8 500 14 228 9 744 
7. Nyksund Produksjonslag .. ... . 3 216 3 397 l 024 22 533 o 23 738 o o o o 
8. Nykvåg Produksjonslag 27 230 5 064 4 221 1100 16 846 o l 300 o 13 296 2 250 
9. S /L <<Samdrifb>, Bleik . ......... 25 571 3 000 2 500 o 20 071 o l 500 l 000 14 000 3 571 
10. S /L <<Samhold>>, Andenes 50 113 o 65 o 50 048 o 3 000 o 45 000 2 048 
11. Skrova Produksjonslag S /L o o. o o 5 927 3 024 14 710 o 44 093 o o o o 
12 . Skårvågen Produksjonslag 14 947 3 711 1811 702 8 723 o l 000 o 7 723 o 
13. Sommarøy Produksjonslag ..... . 30 656 21 936 2 252 3 169 3 299 o 2 799 o o 500 
JA. Steinfjorden Produksjonslag ... . o 5 663 672 921 o 14 878 o o o o 
15. Ure Fiskersamvirkelag .. . .... .. 42 327 o 480 o 41 847 o l 000 17 862 22 985 o 
16. Vinjes j øen Pr od uks j ons la g o • • • o 29 347 7 700 l 360 15 909 4 378 o o 4 378 o o 
17. V ær øy Fiskersam vir k elag • • o • • o 44 619 31 500 4 619 o 8 500 o 3 500 o o 5 000 
l 525 678 l 126 871 l 31 361 l 66 141 l 365 055 l 119 567 l 27 599 l 41 469 l 252 783 l 43 204 
Total sammendrag: l 
Finnmark fylke 27 lag •• • • o ••••• • • 1457 888 479 615 
l 
188 134 406 131 527 742 251 682 52 605 171 665 133 343 170 129 
Troms fylke 7 )) •• o. o • • ••• •• 27 470 43 477 12 343 18 475 l 696 177 302 o 156 o l 540 
Nord land fylke 17 )) • o •• • • o o o o . o 525 678 126 871 31 361 66141 365 oss 119 567 27 599 41 469 252 783 l 43 204 
- - -- - --
- -
I a lt 51 lag . . . . . . . . . . . . 12 011 036 l 649 963 l 231 838 l 490 747 l 894 493 l 548 551 l 80 204 l 213 290 l 386 126 l 214 873 
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Merknader til tabell l 
Ved å sammenlikne <<bruttooverskudd>> i statistikken for lagenes produksjon 
og driftsresultat med rubrikken <<bruttooverskudd>> i denne statistikk vil en se at 
<<bruttooverskuddeb> i denne statistikk er kr. 35 516,22 høyere enn i førstnevnte 
statistikk. 
Denne differansen skyldes at en i <<statistikken» for produksjon og driftsresultat 
bare har tatt med 1956 års virkelige bruttooverskudd, mens der i denne statistikk 
er tatt med <<udisponert overskudd fra 1955>> og endel andre overføringer som de 
nedenfor følgende lag ved årsmøtets disponering av overskudd har tatt med . 
Havøysund Fiskersamv.lag udisp. overskudd for 1955 kr. kr. 4 699,11 
Vardø Fiskersamvirkelag 216,26 
Vardø Produksjonslag l 312,90 
Andenes Fiskersamvirkelag 2 869,15 
S/L <<Samhold>>, Andenes 75,15 
Værøy Fiskersamv.lag overført stormskadeerstatning . . . . . . . . . . . . >> 24 000,00 
Vardø Produksjonslag overført fra skattefondet. . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 2 343,65 
kr. 35 516,22 
A. Finnmark fylk e. 
Lagenes samlede bruttooverskudd før avskrivninger for 1956 er kr. l 457 887,75 
mot i 1955 kr. l 071 771 ,09. En økning på kr. 386 116,66 fra 1955 . 
Bruttofortjenesten pr. produsert råfiskkilo for 1956 er 4,85 øre mot i 1955 
4,06 øre pr. kg. Økning på 0,79 øre pr. kg. 
Lagene har besluttet å foreta følgende avskrivninger: 
Avskrevet på bygninger og fast eiendom .. . . . . . . . ....... . .. kr. 
Avskrevet på løsøre og inventar .. . .. . . . . . ...... . .. .. ...... >> 
Avskrevet på båter, biler, varer m . . m . . . . . .. ........ .. ... >> 
479 615,08 
188 134,97 
406129,54 
-----
Samlede avskrivninger . .. . kr. l 073 879,59 _____ , 
Nettooverskuddet etter foretatte avskrivninger har årsmøtene besluttet å 
anvende slik: 
Avsatt til skattefond .. . ........ . .. . . . .. . .. . ....... .. . . .... kr. 
Avsatt til reservefond ..................... .. . .. . . ... . ... . >> 
Avsatt til bonus . . . ................ .. .. . . . . . .. . .......... >> 
Avsatt til andre fond og formål .... ... . . ........ . ........ . 
Tilsammen .... .. .. .. ... . la. 
52 605,67 
171 663,81 
133 343,50 
170 128,29 
527 741,27 
Den utliknede bonus utgjør 0,44 øre pr. produsert råfiskkilo mot 0,54 øre 
1955. 
Av de 27 lag h ar 10 lag tilsammen et driftsunderskudd etter avskrivningene 
på kr. 25 1 682,13 . 
Som det framgår av statistikken har 6 av de 27 lag besluttet å utdele bonus. 
Deler en det utliknede bonusbeløp på disse lags produksjon i 1956 vil bonusen 
utgjøre 1,66 øre pr. kg. 
B. Troms fylke. 
De 7 lags samlede bruttooverskudd for 1956 er kr. 27 469,73 mot kr . 46 831,97 
i 1955. En nedgang på kr. 19 362,24. 
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Bruttofortjenesten pr. produsert råfiskkilo utgjør for 1956 1,59 øre mot 
2,94 øre i 1955 . En nedgang på 1,35 øre pr. kg. 
Lagene har besluttet a foreta følgende avskrivninger: 
Avskrevet på bygninger og fast eiendom . . ......... . .. . . . .. . kr. 43 476,90 
Avskrevet på løsøre og inventar ...... . ..... .. . . ..... . .... . . >> 12 342,17 
Avskrevet på båter, biler, varer m. m .. . . . .... . .... . .. . .... >> 18 475,51 
----
Samlede avskrivninger . . . .. kr. 74 294,58 
-------
Nettooverskuddet etter foretatte avskrivninger har lagenes årsmøter besluttet 
anvendt således: 
Avsatt til reservefond .... ... . .. . ... . .. . . . . . .. .. ..... . ..... kr. 156,01 
Avsatt til andre fond og formål ................ . ...... . . . .. >> l 539,73 
-----
Tilsammen ....... . .. . .... kr. l 695,74 
Av de 7 lag i Troms er det bare 2 lag som har nettooverskudd, mens de andre 
5 lag har et samlet underskudd -etter foretatte avskrivninger stort kr. 177 301,28. 
C. Nordland fylke . 
De 17 lag har et samlet bruttooverskudd for 1956 på kr. 525 676,67 mot kr. 
358 019,06 i 1955 . En økning på kr. 167 657,61. 
Bruttofortjenesten pr. produsert råfiskkilo utgjør 4,96 øre i 1955 mot 5,53 
øre pr. kg i 1955. En nedgang på 0,57 øre pr. kg. 
Lagene har besluttet å foreta følgende avskrivninger: 
Avskrevet på bygninger og fast eiendom . ... ... .... . .... . ... kr. 12 6 87 O, 21 
Avskrevet på løsøre og inventar . . . . ... . .......... . . . ....... >> 31 359,39 
Avskrevet på båter, biler varer m. m ....... . ... . ... . .. . ..... >> 66 139,98 
----
Samlede avskrivninger ..... Irr. 224 369,58 
-------
Lagenes årsmøter har besluttet å anvende nettooverskuddet således: 
Avsatt til skattefond .......... . . . ..... . .. . . . .............. . kr. 27 599,17 
Avsatt til reservefond . .. . ... . ...... . .... . ...... . .... . ... . . >> 41 469,15 
Avsatt til bonus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 782,76 
Avsatt til andre fond og formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 202,97 
Tilsammen .. .... . .. ...... kr. 365 054,05 
Lagene i Nordland fylke har avsatt til bonus i 1956 kr. 252 782,76 mot kr. 
182 128,59 i 1955. 
Samtlige lag i Lofoten, Vesterålen, Troms og Finnmark. 
Bruttofortjenesten - før avskrivningene - for samtlige lag i dette distrikt 
utgjør for 1956 kr. 2 011 034,15 - 4,74 øre p ·. produsert råfiskkilo mot kr. 
l 476 622,12 - 4,29 øre pr. kg i 1955. 
Lagene har i 1956 betalt kr. 201 l 56,59 - 0,47 øre pr. kg. i <<overprisen> over 
de fastsatte minstepriser mot i 1955 kr. l 326 892,40 - 3,85 øre pr. kg. 
Bonusavsetningen utgjør for: 
Finnmark ... . ... . ...... . . . ..... . ... .... .. kr. 133 343,50 - 0,44 øre pr. kg. 
Troms fylke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 0,00 - 0,00 
Nordland fylke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 252 782,76 - 2,38 
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Tabell 2. Fiskersamvirkelag i Nord-Norge og deres produksjon og lønnsomhet m. m . i 1957. 
Antall Båt og Antall pl:'rs. bå ter not-
medlem andeler 
Finnmark fy fk e : 
101 Berlevåg Fiskersamvirkelag ... o . o . o 34 25 
Breivikbotn Procluksjonslag o • • o. o . 33 9 o 
Båtsfjord, P roduksjonslag . . . ..... .. 45 19 42 
Dønnesfjord Fiskersamvirkelag .. .. 27 4 o 
F innes-Mafj .hamn Fiskersamv.l. . . . 30 14 l 
Gamvik Produksjonslag • o o o o o o o . o 75 13 25 
Hammerfest l-< iskersam virkelag ... . 245 70 131 
Hamningberg Fiskersamvirkelag ... 16 o o 
Hasvik Produksjonslag • o o o o •• •• o o 17 l 0,5 
Havøysund ' Fiskersamvirkelag ... . . 146 27 59,5 
Hjelmen Fiskersamvirkelag • o • •• o o 127 lO 15 
Jakobselv F iskersamvirkelag o o o o •• 117 17 37 
Kamøyvær F iskersamvirkelag ... . . 67 18 12 
Kiberg Produksjonslag •• • o o • • o o o o 62 25 27,5 
Kvalsund Fiskersamvirkelag o. o o o o 108 5 51,5 
Mehamn F iskarlags Produksj.lag .. 148 11 32 
l'\ ord vågen .!- iskeproduksjonslag ... 43 7 19,5 
Porsanger Fiskeproduksjonslag .. ... 21 6 4 
Revs botn F iskersam vir kelag o o o •• o 27 2 0,5 
Ringnes Fiskersamvirkelag ..... .. . 125 25 30 
Sy l tefj ord Fiskersam vir kelag • o •• o. 45 16 17 
Toftens Fiskersamvirkelag . . . .. . . .. 35 7 5,5 
Vadsø Fiskersamvirkelag o o •• o o. o. 72 261 26 Vardø Fiskersamvirkelag o . o •• o •• o 119 7 52 
Vardø Procluksjonslag . . . .... ... .. 31 12 32 
Vargesund Produksjonslag . . .... .. 40 lO 13 l 
l 85.51 658,5j 
Troms fylke : 
Akkarvil" Fiskeprodul·sjonslao-\. :\. b • • o. f l Burfjord F iskersamvirkelag . • o. o . o o 33 1 61 Jøkelfjord Fiskersamvirkelag ..... . 181 ~ l Langsund Produksjonslag . . . . .. .. . l 221 2~,5 ! Skorøy Procluksjonslag . . . . . ... . . . l 58 
37 l 
R~e<v<fond l And~ fond Låne· l Samlet Samlet egen· innskudd og kapital pr. ikke utbet. andelskapital kr. kr. 31/ 12 1957 
1 
bon us fra l kr. 
l kr. tidligere år. kr. 
10 400 38 185 13 320 61 905 12 376 
16 250 35 585 o 51 835 o 
21 750 82 898 39 642 144 290 15 341 
13 500 38 278 l 771 53 549 l 283 
7 750 o o 7 750 o 
100 560 68 899 o 169 459 o 
37 600 115 673 48 954 202 227 15 731 
4 000 23 062 22 103 49 165 l 550 
4 416 872 o 5 289 o 
51 405 210 455 12 000 273 860 140 937 
14 200 57 201 o 71 401 28 149 
38 500 105 9881 24 000 168 488 16 670 
19 680 51 413 60 000 131 093 33 296 
53 700 299 936 6 735 360 371 26 883 
39 875 86 934 73 794 200 603 13 316 
18 000 71 410 80 582 169 992 14 262 
15 625 45 137 82 680 ' 143 443 4 399 
6 250 6 832 26 634 39 716 o 
6 875 380 o 7 255 o 
38 750 114 469 o 153 218 59 442 
17 895 55 940 10 956 84 790 o 
10 125 10 430 14 834 35 389 o 
9 800 22 341 o 32 141 33 726 
45 135 90 060 96 067 231 262 62 689 
25 200 141 180. 54 500 220 880 113 027 
13 250 31 017 / o 44 267 135 
640 4911 l 804 5751 668 572! 3 113 6381 593 2121 
6 12S ~
18 3371 
V 
3 300 15 037 o o 
4 5oo l o o 4 500 o 
7 1251 11167 o 18 2921 o 
8 400 23 511 7 000 38 911 5 460 
29 4501 49 7151 7 oool 86 1651 5 4601 
Fiskebruket 
Fiskebruket m. utstvr 
Sl,attefond m. utstyr. nedskre~·et 
kr. O p pr. med i alt pr. 
kostnad kr. 31/ 12 1957 
kr. 
o 526 996 154 944 
4 027 869 486 222 986 
o 977 940 304 125 
2 523 593 732 124 211 
o 165 890 28 477 
o 777 71 8 176 990 
6 ooo f 1157 157 325 069 
l 000 288 597 58 847 
o 699 000 58 511 
6 758 2 006 129 772 815 
7 000 698 055 265 261 
l 275 231 722 103 722 
508 l 019 870 480 293 
o 547 910 125 113 
o 448 182 127 371 
23 287 708 037 176 272 
2 518 l 066 667 141 166 
o 50 593 17 593 
o 282 232 38 481 
o 996 913 434 913 
o 415 421 166 189 
2 0001 114 542 28 742 
4 310 311 499 138 549 
15 0001 l 438 829 359 329 
12 000 2 288 277 985 977 
l 211 504 733 145 733 
89 417!19 186 1271 5 961 679 
l i 
ni 333 3691 
107 699 
254 604 
199 4271 
298 947) 
\.1 
o 
o 
3 639 
o 
3 6391 1194 0461 
53 851 
22 307 
41 093 
57 149 
97 210 
271 610 
Nordland fylke: 
61 16,51 1. Andenes F iskersamvirkelag 62 19 2961 66 032 20 000 105 328 34 832 o 80 613 37 132 
2 0 B leik Produksjonslag o o o o o o o o o o o o o 46 5 12 5 800 43 512 14 064 63 376 29 779 1471 152 645 88 392 
30 Mærvoll Procluksjonslag o o • • • o o o •• 52 9 14 4 7421 o o 4 742 o 694 246 189 58 878 
40 S/L <<1\ on>, Andenes • o •• o o . o • • •• o. 47 5 13 15 000 50 336 30 821 96 157 109 625 o 428 523 68 583 
5o Nordmjele F iskersamvirkelag • o • • o 39 4 9 12 000 32 385 27 805 72 189 4 460 28 244 548 45 284 
6 0 Nyksund Produksjonslag ••• o •• o •• 
261 
3 14 10 541 70 o 10 611 o o 236 671 27 239 
70 Nykvåg Produksjonslag ••• o . o •••• 32 lO , 9,5 10 375 31139 13 843 55 357 6 406 1133J 199 677 67 977 
8 0 SjL <<Samdr.ift», bleik o o o o o o o o o o o o o 31 4 8 l 3 900 33 250 o 37 150 14 000 652 99 71 9 61 577 
90 S/L <<Samhold>>, Andenes o o o o o o o o o o o 36 3 10 l 11 500 40 613 5 000 57 114 55 571 181 15 582 15 482 100 Skrova Produksjonslag S/L o o o o o o o 75 31 49,5 24 900 29 388 o 54 288 11 563 o 227 793 58 779 
11. Skårvågen Produksjonslag o o o o o o o o o 42 5 11 5 3001 21 630 14 391 41 321 861 232 156 402 48 805 120 Sommarøy Produksjonslag o o o o o o o o 53 7 28, 5 20 375 26 643 30 867 77 885 6 178 l 296 775 279 155 925 
130 Steinfjorden Prodnksjonslag . ... .. 32 6 lO 10 500 o O· 10 500 o 
3 oo~ l 290 873 49 865 l 140 Ure hskersamvirkelag o o. o. o. o. o. 861 17 26,5 11 2501 36 381 ~ l 47 631 1 o l 23 070 3 550 150 Vinjesj øen Produksjonslag o o o o o o o o o 461 161 28 18 500 24 986 43 486: 6 620[ 7001 301 626 54 526 
160 V ær øy F iskers am v ir kelag o . o . o. o o o 26 131 26 5 225 19 2031 21 7o81 46 136[ O[ 6 599 i 205 211 95 797 
7311 1441 285,51 189 2041 455 5681 178 4991 823 2711 279 8951 15 986! 3 684 4211 937 791 
l 
89 417119186 127 
Total sammendrag: 
658, 51 Finnmark fylke 26 lag o o o o o o o o o o o o o o. l 855 391 640 491 l 804 575 668 572 3113 638: 593 212 5 961 679 
Troms fylke 5 )) • o. o • •• •• o. o •• • 151 31 37 l 29 450 49 715 7 000 86 165 5 460 3 639 1194 046 271 610 l\ ord land fylke 16 )) o. o • • • o o •• o . o • • 731 144j 285,5 189 204 455 568 , 178 499 823 271 1 279 895 15 986 3 684 421 937 791 
I alt 47 lag o o o o o o o o o o o o o o o l 2 7371 5661 981 l 859 1451 2 309 8581 854 071 1 4 023 0741 878 567 1 109 042124 064 5941 7 171 080 
1956 o •••• o o • ••••• o . o. o • • • o. o . o. o •• • 2 992 60711 084 872 625 2 124 661 1 l 031 068 4 028 354 846 168 110 093125 238 312 6 246 608 
1955 o o o ••• o ••• o . o o o • ••• o o . o ... . . o o. o 3 056 602 l 078 2 853 148 2 083 908 l 086 200 4 023 256 l 341 982 132 349 24 385 032 5 377 298 
1954 ••• o •• • o • • o o • • o o o • •• • •• • o . o •••• 3 159 60511104 , 832 848 l 952 038 l 278 155 4 063 041 150 369,20 677 602 4 371 388 
1953 ••• o • • o . o. o o o . o . o ••• o o • • • • o •••• 3 271 61 7 1180 810 998 l 870 291 l 235 379 3 916 669 154 515 ,18 146 812 3 560 603 
1952 •• • o . o • • o •• o o. o. o • • o o . o •• o . o o o. 2 890 568 l 044 615 3401 l 524 134 901 435 3 040 903 129 220113 767 sos 2 765 721 
1951 • o. o • • o o . o ••• o o. o o •• • ••• o. o o • • • 2 764 479 859, 5 506 712 2 352 719 96 496 
1950 •• • • o . o o o • • • ••• • o • • o o o . o. o. o •• o 2 495 466 431 660 l 896 008 
Tabell 2 (forts.). 
Statens Annen pante-
1
L an o ; bidrag • . l Driftskreditt l Års- Verdi av inn- Produksjons-
Fiskarbank g J<ld og l ' v " '"" v. L>n ?& bdc"g iN o<go; B• nk produksjon Herav eksp. Saltet, hengt kj ~'pte fiske- omkostninger 
Pantelåu g]eld:brevs- F1skendepar- av Rahsklagetl r. 3111219571 i 1957 ferskt og filetert produkter 
kr. Jan tementet kr. p kr ka kg kg kr. Samlet kr. l Pr. kg kr. kr. · " øre 
Fi n n;na ~ k fy l ke: l 
l. Berlevag F1skersamv.lag . . , 200 580 19 375 90 480 42 500 o 1132 248 536 646 595 602 684 896 275 663 24,35 
2. Breivikbotn Produksjons!. . 400 025 32 500 128 095 o 165 329 l 081 183 44 794 l 036 389 859 002 272 121 25,17 
3. Båtsfjord Produksjonslag . . 416 125 23 750 162 720 6 000 84120 796 598 126 978 669 620 560 868 181162 22,74 
4 . Dønnesfjord Fiskersamv. -1. 260 800 3 500 75 200 6 667 207 170 269 884 21152 248 732 193 672 83 120 30,80 
5. Finnes-Mafj.h. Fiskersv.lag 115 959 o 10 000 10 075 108 668 219 475 18 269 201 206 156 568 55 549 25,36 
6. Gamv ik Produksjonslag ... 176 957 43 500 183 480 5 000 88 701 889 440 294 875 594 565 505 214 274 059 30,81 
7. Hammerfest F iskersamv.-1. 503 250 19 818 110 370 o 185 293 1494178 471 473 l 022 705 l 214 927 375 549 25 ,14 
8. Hamningberg Fiskersamv. -1 162 000 o 42 725 13 500 o 204 .561 42 329 162 232 134 383 62 268 30,44 
9. Hasvik P roduksjonslag . . . 465 000 o 142 100 45 000 113 941 366 435 30 167 336 268 225 047 90 542 24,71 
10. Havøysund F iskersamv.-1. . 403 469 187 000 494 512 41 546 408 540 3 607 943 l 007 832 2 600 111 2 422 544 l 203 223 33,35 
11. H jelmen Fiskersamvirkelag 209 707 20 000 72 700 124 282 84 281 814 672 60 419 754 253 637 436 189 062 23,21 
12. Jakobselv F iskersamv.-lag . o o 31 880 o o 431 585 81 582 350 003 324 304 98 729 22,88 
13. Kam øyvær F iskersamv.-lag 319 610 20 000 109 730 14142 241 032 l 576 889 389 906 1186 983 l 049 205 383 638 24,33 
14. Kiberg P roduksjonslag . . .. 70 833 o o 117 500 o l 331 128 121 069 l 210 059 909 159 263 843 19,82 
15 . Kvalsund Fiskersamv.-lag . 162 186 14 500 o o 116 232 568 021 9 192 558 829 430 019 123 296 23,47 
16. Mehamn Fiskarlags Prod.-1. 458 250 14 500 44 400 o 56 681 1174173 515 048 659 125 768 059 318 258 27,11 
17. Nord vågen F iskeprod uksj. -l 579 190 22 500 221 900 5 000 183 269 l 286 029 177 655 1108 374 845 820 249 443 19,40 
18. Porsanger Fiskeprod.-lag . . o 2 800 o o 35 491 19 117 211 18 906 13 000 9 634 50,39 
19. Revsbotn Fiskersamv.-lag . 168 125 o 94 289 9 000 33 976 28 190 99 28 091 24 949 17 212 61,06 
20 . Ringnes Fiskersamv.-lag .. 268 100 o 151 01.5 o 32 185 1171 919 212 362 959 557 784 145 257 287 21,95 
21. Syltefjord Fiskersamv.-lag . 99 883 87 803 44 013 o o 367 347 64 888 302 459 256 316 110 100 29,97 
22 . Toftens Fiskersamvirkelag. 35 100 19 500 19 200 o 28 619 125 655 4 081 121 574 103 466 30 642 24,39 
23. Vadsø F iskersamvirkelag .. 110 000 16 500 50 550 21113 o 481 031 79 991 401 040 359 956 123 136 25,52 
24. Vardø Fiskersamvirkelag . . 617 500 25 375 194 000 o 146 689 2 073 091 318 817 l 754 274 1414 7541 522 5821 25,28 
25 . V ard ø Pr od uksj onslag ... . 425 284 127 500 430 000 127 864 o 2 453 703 152 700 2 301 003 1575 917 1133 918 46,21 
26. Vargesund Produksjonslag . 262 211 10 750 44171 37 000 64 622 238 546 45 457 193 089 166 757 71687 30,05 
l 6 890 1441 7111711 2 947 5301 626 1891 2 384 839,24 203 0411 4 827 992,19 375 049,16 620 3831 6 775 7231 28,00 
Trom s fylk e : 
123 1581 443 5941 42 0761 401 5181 303 2611 91 9711 l. Akkarv ik Fiskeproduksjonsl. 170 221 56 000 o 60 000 20,93 
2 . Burfjord Fiskersamvirkelag. o 44 575 13 275 4 500 16 329! 101 928 2 755 99 173 89 708 29 5331 28,97 3. Jøkelfjord Fiskersamvirkel. . 131 625 20 000 72 600 19 000 8 740 91 202 l 848 89 354 64 435 29 381 32,22 
4. Langsund Pr od uksj onslag .. 82 841 o 32 425 5 000 24 340 212 354 44 305 168 049 140 305 45 1351 21,25 
5. Skorøy Produksjonslag . ... 143 9 7 o 54 420 o O! 508 849 72 778 436 071 357 299 91 500 17,98 
528 6741 120 5751 112 no! 88 5ool 112 567!1357 9271 163 761111941651 955 0081 287 52ol 21,17 
Nordland fylke: l 
o\ l 046 9691 l. Andenes Fiskersamvirkelag o 30 000 o o 252 805 
2. Bleik Produksjonslag . .. . . 45 753 o o o· o 752 414 220 327 
794 1641 712 292 250 201 
532 087 476 966 163 128 
3. Mærvoll Produksjonslag .. 98 354 o 35 000 43 000 34 295 106 229 10 933 95 296 89 344 27 161 
4. S/L <<Non>, Andenes ... .. .. 199 500 o 78 620 o o l 324 445 396 591 927 854 925 464 316 116 
5. Nordmjele F iskersamvirkel. 112 500 o 56 720 10 000 o 549 763 434 927 114 836 388 886 100 092 
6 . Nyksund Produksjonslag . . o 26 000 64 150 140 000 27 266 407 795 264 299 143 496 269 693 63 024 
7 . Nykvåg Produksjonslag . . . 81 240 o 17 700 o o 348 577 49 831 298 746 261 621 67 542 
8. S/L <<Samdrift», Bleik ... .. o o o o o 529 356 125 875 403 481 332 122 115 311 
9. SJL <<Samhold>>, Andenes ... o o o o o 771 469 192 242 579 227 495 422 181 578 
10. Skrova Produksjonslag S jL 79 594 o o 30 000 o 316 911 141 818 17 5 093 350 443 120 960 
11. Skårvågen Produksjonslag . 51 700 24 880 16 000 9 644 o 137 920 10 885 
12. Sommarøy Produksjonslag. 340 750 o 190 588 30 000 40 865 900 967 436 391 
127 035 108 694 44 014 
464 576 660 364 153 057 
13. Steinfjorden Produksjonsl.. 155 278 3 000 75 500 18 201 6 905 178 952 15 560 163 392 148 453 36 472 
14. Ure Fiskersamvirkelag . . . · 1 
194 31~ 1 o o o o 303 426 3 586 15. Vinjesjøen Produksjonslag. o o 8 333 52 410 321 484 65 844 . 16. Værøy Fiskersamvirkelag .. o o 65 000 o 299 569 21 280 1 299 840 242 712 62 497 255 640 212 741 106 784 278 289 225 8521 61 594 
l l 358 9801 83 88ol 534 2781 354 1781 161 7411 8 296 2461 2 643 1941 s 653 0521 5 901 0691 l 869 5311 
Total sammendrag: l 
626 1891 
l 
Finnmark fylke 26 lag •••• o o 6 890 144 711 171 2 947 530 2 384 839 24 203 041 4 827 992 19 375 049116 620 383 6 775 723 
Troms fylke 5 )) • •• •• o 528 674 120 575 172 720 88 5001 172 567 l 357 927 163 761 1194 165 955 008 287 520 
Nordland fylke 16 )) • o • •• o l 358 980 83 880 534 278 354 178 161 741 8 296 246 2 643 194 5 653 052 5 901 069 l 869 531 
Ialt 47 lag ....... . . . . . .... . l 8 777 7981 915 6261 3 654 528\ l 068 867\ 2 719 147 133 857 2141 7 634 947126 222 266123 476 4601 8 932 7741 
1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 736 997 1 1 248 76s i 3 924 034 1168 972 1 8 953 930142 410 627 8 404 472134 oo6 157 129 387 88)lo 174 3221 
1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 710 3771 l 896 642 3 393 100 l 075 803 12 361 689 34 455 194 8 116 218 26 338 976 '24 743 7341 9 443 177 1 
1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 668 4741 825 050 3 100 310 l 070 4541 5 774 618 27 320 255 9 127 659 18 192 596 18 873 2261 7 240 918 
1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64301161 1717 331 2181491 1 1278 238 30408 880 6 825 832'23 583 048 20 393 082 7 309 285 
1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 050 9081 746 651 30 083 643 7 672 731 22 410 812 20 032 0741 6 780 933 
1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 26 544 541 6 979 9141 116 104 206 5 259 491 
1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 440 161 . 7 522 883 12 950 419 5 182 597 
23,80 
21,68 
25,57 
23,87 
18,21 
15,45 
19,38 
21,78 
23,54 
38,17 
31,91 
16,99 
20,38 
20,60 
33,19 
20,56 
22,53 
28,00 
21,17 
22,53 
26,38 
23,99 
27,41 
26,50 
24,03 
22,54 
Tabell 2 forts. 
Finnmark fylke : 
l. Berlevåg Fiskersamvirkelag . .. . 
2. Breivikbotn Produksjonslag .. . .. 
3. Båtsfjord Produksjonslag _ .. ... . 
4. Dønnesfjord Fiskersamvirkelag .. 
5. Finnes-Mafj.hamn Fiskersamv.l. . 
6 . Gamvik Produksjonslag . .. ... .. 
7. Hammerfest Fiskersamvirkelag 
8. Hamningberg Fiskersamv.lag . . . 
9. Hasvik Produksjonslag ... . . .... 
10. Havøysund Fiskersamv.lag . ... . 
11. Hjelmen Fiskersamvirkelag ... . . 
12. Jakobselv Fiskersamvirkelag . .. 
13 . Kamøyvær Fiskersam virkelag . . 
14. Kiberg Produksjonslag _ ... .. . . . 
15. Kvalsund Fiskersamvirkelag . . .. 
16. Mehamn Fiskarlags Produksj .lag. 
17. Nordvågen Fiskeproduksjonslag . 
18. Porsanger Fiskeproduksjonslag . -
19. Revsbotn Fiskersamvirkelag .... 
20 . Ringnes Fiskersamvirkelag ... . . . 
21. Syltefjord Fiskersamvirkelag . . .. 
22. Toftens F iskersamvirkelag ..... . 
23. Vadsø Fiskersamvirkelag .. .. . .. 
24. Vardø Fiskersamvirkelag .. . .... 
25. Vardø Produksionslag .. . ..... . 
26. Yargesund Produksjonslag . . .... 
Troms fylke : 
l. Akkarvik Fiskeproduksjonslag 
2. Burfjord Fiskersamv irkelag .... . 
3. Jøkelfjord Fiskersamvirkelag . . . 
4. Langsund Produksjonslag . .... . 
5. Skorøy Produksjonslag . ....... 
H erav arbeids- og Samlet salgs- Lager beh. l Bruttoov~rskudd Betalt over NettoovPr- Under- Betalt fastsatt kon torlønn beløp for av fiske- før avskriv. skudd et- avgif t til 
fiske- produkter skudd etter minstepris 
Samlet kr. l Samlet kr. J avskrivn. 
ter av- R!ifisk- for inn-Pr. kg produkter 31/12 1957 Pr. kg kr. skrivn. laget ·kjøpte fiske-øre kr. kr. øre kr. kr. prod ukter kr. 
132 984 11,75 l 026 488 2 075 40 719 3,60 13 619 o 21185 1100 
130 366 12,06 l 026 935 104 745 63 667 5,89 13 089 o 22 927 2 818 
99 694 12,51 851 496 57 172 59 180 7,43 19 052 o 15 467 14 627 
44 542 16,50 396 762 2 000 o o o 72 656 5 650 o 
35 008 15,95 219 420 40 494 25 287 11,52 16 197 o 4 213 o 
141 581 15,92 719 779 68 326 42 333 4,76 13 608 o 15 422 o 
223 075 14,93 l 720 445 124 871 140 402 9,39 71 650 o 29 866 33 081 
32 076 15,68 219 467 o o o o 21 829 3 997 3 340 
56 570 15,44 423 065 20 478 20 785 5,67 o 797 6 779 106 
626 705 17,37 4 469 893 555 505 187 890 5,21 49 794 o 84 933 150 000 
101 530 12,46 933 738 112 774 89 799 11,02 28 446 o 17 239 8 837 
68 532 15,88 449 225 4 000 45 963 10,65 28 417 o 8 787 o 
204 528 12,98 l 649 209 144 713 134 368 8,52 87 094 o 29 692 6 463 
143 288 10,761 1 372 457 83 270 137 438 10,32 117 280 o 26 675 49 624 
81 330 14,32 712 856 106 588 67 185 12,00 50 261 o 11 570 2 500 
168 865 14,38 1183 528 49 670 44 615 3,80 o o 22 6001 17 779 
136 124 10,58 l 248 716 133 000 124 780 9,70 63 839 o 24 992 18 606 
4 986 26,08 35 639 180 o o o 15 399 3901 o 
7 027 24,93 86 049 400 o o o 18 477 6441 o 
133 549 11,40 l 244 829 17 875 151 820 12,95 110 172 o 22 972 16 000 
53 510 14,57 456 403 14 240 23 089 6,29 2 466 o 6 673 7 222 
18 699 14,88 153 711 5 700 18 717 14,90 12 504 o 2 353 162 
84 145 17,49 625 587 30 442 9 443 1,96 o 18 721 9 486 o 
259 289 12,51 2 298 359 146 386 187 741 9,061 114 235 o 42 437 6 010 
568 327 23,16 3 734 385 141 260 176 887 7,211 25 324 o 46 397 o 
30 607 12,83 , 520 673 17 000 25 364 10,63 l 776 o 4 630 6 434 
l 3 586 9371 14,82127 779 1141 l 983 164J l 817 4721 7,511 821 7231 147 8791 487 9761 344 709 
12,221 14 9581 7 9261 
l 
8 sol l 54 201 424 366 30 789 6,94 o 700 
19 477 19,11' 139 248 l 693 o o o 3 571 2 763 o 
13 003 14,26 113 335 2160 o o o 
12 52~ 1 l 777 o 
l 
22 158 10,43 203 953 13 500 21 287 10,02 10 737 4 033 5 800 
47 719 9,38 496 916 13 710 55 245 10,86 43 154 10 528 l 699 
156 5581 11 ,531 l 377 8181 46 0211 107 321 1 7,9oi 61 8171 16 0971 27 9021 8 199 
w 
00 
No rdland fyl ke: 
1. Andenes Fiskersamvirkelag 
2. Bleik Produksjonslag .... .. . .. . 
3. Mærvoll Produksjonslag ...... . 
4. S/L <<Non>, Andenes ...... . . .. . 
5. Nordmjele Fiskersamvirkelag .. 
6. Nyksund Produksjonslag . ... . . 
7. Nykvåg Produksjonslag .. . ... . 
8. S/L <<Samdrift>>, Bleik ..... . . .. . 
9. S/L <<Samhold>>, Andenes ....... . 
10. Skrova Produksjonslag S/L ... . 
11. Skårvågen Produksjonslag .. .. . . 
12. Sommarøy Produksjonslag .... . 
13. Steinfjorden Produksjonslag .. . 
14. Ure Fiskersamvirkelag ...... . . 
15. Vinjesj øen Produksjonslag .. . .. . 
16. Værøy F iskersamvirkelag ..... . 
Total sammend rag: 
Finnmark fylke 26 lag .... . ... . ... 
Troms fylke 5 >} •• •• o o ••• o o o 
Nordland fylke 16 >> •••• •• • o •• o. l 
137 441 
80 498 
12 214 
166 339 
48 362 
33 653 
30 515 
60 633 
91 780 
55 067 
24 783 
75 397 
18 495 
24 369 
53 488 
35 083 
948 1171 
3 586 937 1 
156 5581 
948 117 
Ialt 47 lag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 4 691 6121 
1956 • o ••• o •• o o o o . o •••• o • • • • •••• o 5 107 162 
1955 •• • o. o •••• o ••••••• • • • ••••••• 4 724 017 
1954 • ••••••• o • •• o •••• o. o • • o o •• • o 3 651 731 
1953 • •• • ••• • •• ••• •••• •• •••• o •• • • 1 4 034 764 
1952 •••••••• o . o ••••••• •• •••••••• 3 371 580 
1951 ••••• o . .. .. . o o. o ••• • • o •••• o •• 2 642 405 
1950 ••••••••• o •• • ••••• • •• • ••• o . .. 2 010 799 
13,13 
10,70 
11,50 
12,56 
8,80 
8,25 
8,80 
11,46 
11,90 
17,06 
17,97 
8,37 
10,34 
8,03 
16,64 
11,71 
1110 424 
788 740 
129 120 
1470 558 
548 900 
347 358 
415 560 
524 653 
824 439 
561 294 
170 608 
864 202 
184 336 
351 597 
302 620 
469 237 
114 000 94406 
24 600 94 835 
o 4 359 
109 377 130 412 
6 780 53 613 
l 830 15 455 
3140 42 136 
31 720 55 511 
78 300 92 419 
4 727 o 
6140 15 662 
67 200 54 431 
3 220 2 164 
o 34 021 
36 000 o 
o 32 141 
11,431 9 063 646j 487 034j 721 5651 
14,82127 779 114 l 983 164 1817472 
11,53 l 377 818 46 021 107 321 
11,43 9 063 646 487 0341 721 565 
13,86138 220 5781 2 516 219 j 2 646 3581 
12,04143 020 740 6 360 630 l 975 517 
13,7130460 305 9 523 931 1442 190 
13,36 30 976 295 5 448 436 l 928 223 
13,27123 348 769 8 790 840 l 535 404 
11,21 28 761 419 3 020 386 
9,98 22 774 575 2 412 825 
7,86 19 349 845 l 707 569 
9,02 88 279 o 20 486 42 68 
12,60 74 835 o 13 711 18 312 
4,10 o 11 502 2 510 o 
9,85 84 552 o 26 125 71743 
9,75 39 613 o 11 590 24 560 
3,79 5 708 o 7 864 o 
12,09 28 404 o 8 066 17 334 
10,49 47 011 o 9 459 12 592 
11,98 83 634 o 14 847 27 965 
o o 23 539 7 020 7 782 
11,36 8 147 o 3 006 3 000 
6,04 3 431 o 20 567 20107 
1,21 o 4 221 4 391 o 
11,21 32 991 o 7 255 14 642 
o o 22 536 6 382 o 
10,73 19 921 o 6 250 17 492 
8, 701 516 526j 61 798j 169 5191 278 217 
7,51 821 723 147 879 487 976 344 709 
7,90 61 817 16 097 27 902 8 199 
8,70 , 516 5261 61 798 169 519 278 217 
7,821 l 400 0661 225 7741 685 397j 631 125 
4,66 930 064 847 921 836 341 201156 
4,18 636 433 361 568 747 799 l 326 892 
7,06 l 062 715 131 309 534 647 l 378 812 
5,05 903 220 223 148 578 193 1101 939 
10,04, 2 364 874 22 242 600 962 l 311 835 
9,001 1816 894 7 881 467 502 
6,71 5011 
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Merknader til tabell 2 
Statistikken for 1957 er spesifisert på samme måte som for 1956. 
De summer som er oppført under rubrikkene lån er 11estgjelden pr. 31/12 1957. 
Statistikken er utarbeidet etter de fra lagene mottatte regnskaper på Fiskeri-
direktoratets skjema. 
Lagenes antall og produksjon. 
I mitt distrikt - Finnm,ark til og 1ned Lofoten - var i 1957 ialt 47 lag i gang 
med produksjon mot 52 lag i 1956 - en nedgang på 5 lag, nemlig Store Lerres-
fjord Fiskersamvirkelag, Sørvær Produksjonslag, Steinfjord -Bergs botn Produk-
sjonslag, Straumsf'ord F iskersamvirkelag og Kjeøy Produksjonslag. 
Store Lerresfjord Fiskersamvirkelag har ikke vært i produksjon for egen reg-
ning på grunn av manglende driftskreditt, men lagets tilvirkningsanlegg var bort-
leiet til Vargesund Produksjonslag i seisesongen 1957. Likeså var Straumsfjord 
Fiskersamvirkelag ikke i drift for egen regning (av samme årsak som Store Lerres-
fjord Fiskersamvirkelag), men lagets fiskebruk har vært bortleiet til en privat 
fiskekjøper på stedet. Sørvær Produksjonslag og Steinfjord-Bergsbotn Produk-
sjonslag er begge begj ært konkurs av Norges Bank på grunn av manglende likvi-
ditet. Sørvær Produksjonslag ble begj ært konkurs i november 1956 og Steinfjord -
Bergsbotn Produksjonslag ble begj ært konkurs i november 1957. 
Kjeøy P 110d11tksjonslag har lagets medlemmer besluttet å oppløse. 
Den totale produksjon for samtlige lag i 1957 viser en nedgang på 8 553 413 
kg til sammenlikning med driftsåret 1956. Dette har delvis sin grunn i at det er 
5 lag mindre i produksjon i driftsåret 1957, nL n den virkelige årsak til nedgangen i 
produksjonen er de mislykkede fiskeriene i 1957 i enkelte distrikter. 
D11idtsh editten i Norges Bank. 
Lagene i Finnmark, Troms, Lofoten og Vesterålen har sin driftskreditt av 
statsgaranterte lånemidler i de respektive Norges Banks Avdelinger i Vardø, Ham-
merfest, Tromsø og Bodø. 2 av lagene har imidlertid ikke hatt driftskreditt i 1957, 
men har benytttet egen kapital til produksjonen . Disse 2 lag er J acobselv Fisker-
samvirkelag og S/L <<Samhold>>, Andenes. 
Sam,let hadde lagene en driftslrreditt i Norges Bank pr. 31/12 1957 kr. 2 719 145, 
mot i 1956 pr. 31/12 kr. 8 953 931 fordelt på fy lkene således: 
l. Lagene 
2. Lagene 
3. Lagene 
31 /12 1956 
Finnmark ... . . ..... .............. kr. 7 312 860 
Troms ... .. ....... .. . . ......... . . >> 625 267 
Iordland . . .............. ..... .... 1015804 
31 /12 1957 
kr. 2 384 837 
172 567 
161 742 
D 1'i ftskredittgjelden er gått ned j11a ltr. 8 953 930,57 pr. 31/12 1956 til k11. 
2 719 145,49 pr. 31/12 1957 . I edgangen i lagenes driftskredittbehov skyldes del-
vis at produksjonen er mindre i 1957 enn i 1956 på grunn av feilslåtte fiskerier, 
men hovedårsaken er de relativt gode avsetningsforhold og priser på de ferdige 
produkter - tørrfisk og saltfisk i 1957. Dette førte selvsagt til at lagerbehold-
ningene av fiskeprodukter er gått ned fra kr. 6 360 630 pr. 31 / 12 1956 til kr . 
2 516 218 p11 • 31/ 12 1957. 
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Utbetalte lønninger og produksjonsomkostninger. 
Lagene betalte i arbeids- og kontorlønninger 
1957 kr. 4 691 611 - en nedgang på kr. 415 551. 
Lagenes egenkapital. 
1966 kr. 5 107 162 og for 
Lagenes egenkapital - andelskapital og fond - er i 1957 redusert med kr. 
5 282 til kr. 4 023 072. Denne nedgang skyldes at det var 5 lag mere i produksjoner! 
i 1956 enn i 1957. Disse 5 lag hadde en egenkapital pr. 31/12 1956 på kr. 125 109. 
De øvrige lag har således øket sin egenkapital med h . 119 827 i 1957. 
A ndelslwpitalen er redusert med kr. 13 480, som skyldes nedgang i medlems-
og båtandeler på 358 andeler på grunn av de 5 lag som er gått ut av produksjonen 
i 1957. 
Ad P1'0duksjonsomkostningene. 
Produksjonsomkostningene i gjennomsnitt er for: 
Finnmarkslagene 1957 28,00 øre mot 1956 26,10 øre 
Tromslagene 1957 21,17 øre mot 1956 24,52 øre 
Nordlandslagene 1957 22,53 øre mot 1956 17,92 øre 
Som en ser har Finnmarkslagene en økning på 1,9 øre og Nordlandslagene en 
økning på 4,61 øre pr. kg. Tromslagene derimot har en nedgang på 3,35 øre pr. kg. 
Ølmingen av produksjonsomkostningene for lagene i Finnmark og Nordland 
skyldes delvis sviktende produksjon som har tilfølge at de faste utgifter for lagene 
blir høyere pr. produsert kg, men hertil kommer lønnsstigning, stigende frakter, 
priser på forbruksvarer m. m. 
Når lagene i Troms fylke har lavere produksjonsomkostninger - gjenno11z-
snittlig - i 1957 enn i 1956 skyldes dette at Steinfjord - Bergs botn Produksjonslag 
(med 29 .26 øre) og Straumfjord Fiskersamvirkelag (med 37 ,71) er gått ut av pro-
duksjonen i 1957, og de gjenværende lag har økt sin produksjon i 1957. Således har 
Akkarvik Fiskeproduksjonslag i 1957 økt sin produksjon i 1957 med ca. 107 000 kg 
og dermed brakt produksjonsomkostninger ned med1,44 øre pr. kg i 1957 mot i 1956. 
Difje?'ansen mellom de enkelte lag i de samlede produksjonsomkostninger -
og lønninger - har sin naturlige grunn i de forskjellige fiskesorter de enkelte lag 
produserer og hva disse produserer fisken til enten saltfisk, tørrundfisk, rotskjær, 
fersk eksport eller filet. 
En kan derfor ikke uten videre gå ut fra at lag med høye produksjonsom-
kostninger driver sin produksjon mere urasjonelt enn lag med lave produksjons-
omkostninger. Det samme gjelder også lønnsutgiftene. For å kunne bedømme 
dette må en ha de enkelte lags spesifiserte regnskaper for å se hvilke fiskesorter 
som er produsert, og hva disse er produsert til. 
De i statistillken oppførte produksjonso111-kostninge·r omfatter lønninger, for-
bruksvarer som salt, kasser, is, tranemballasje, kull og olje til damperi, lys, varme, 
elektrisk eller annen drivkraft, vedlikehold, renter av gjeld (pantegjeld og drifts-
kreditt), frakt, førsel og kontorutgifter m. m. 
Derimot er ikke meklerprovisjon og provisjon til salgsorganisasjonen medtatt 
under produksjonsomkostningene. Dette har sin grunn i at lagene krediterer de 
forskjellige fiskekonti med nettobeløpet etter at salgs- og meklerprovisjon er 
fratrukket . 
Enkelte lag har ikke i taps- og vinningskonto medtatt fraktutgifter for fersk-
fisk. Grunnen hertil ligger i at ferskfisk stort sett sendes i portofrakt som betales 
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av mottakeren. For de enkelte lag det her gjelder er det ikke til å unngå at produk-
sjonsomkostningene pr. kg i denne statistikk blir endel misvisende - mindre enn 
de i virkeligheten er - og de gjennomsnittlige produksjonsomkostninger av den 
grunn endel for lav. 
· Avskrivninger på eiendom og løsøre er ikke medtatt i <<Produksjonsomkost-
ningene>>. 
Lagenes brutto- og nettoove11skudd -unde1~skudd. 
For å få et mest mulig korrekt bilde av de enkelte lags driftsresultat for selve 
regnskapsåret er udisponert overskudd fra tidligere år, og likeså udekket under-
skudd for tidligere år ikke medtatt i statistikken. 
Posten <<Bruttooverskudd>> og << ettooverskudd>> i denne statistikk vil av den 
grunn ikke stemme med de lags taps- og vinningskonto som har tatt med <<udekket 
underskudd>> og <<udisponert overskudd>> fra tidligere år . 
For å få et noenlunde brukbart grunnlag for sammenlikning mellom de enkelte 
lags driftsresultat i statistikken har en i 1957 - i likhet med 1956 - tatt med som 
egen rubrikk de beløp lagene har utbetalt i <<overpris>> over de fastsatte minstepriser. 
Ved å dele «<verprisbeløpet» på vedkommende lags produksjon vil en kunne 
regne seg til hva de enkelte lag h ar beta lt i <<overpris>> pr. produsert kg fisk i gjen-
nomsnitt. 
Av denne statistikk vil framgå at der i Finnmark er 18lag av 26 som har betalt 
overpris. Gjennomsnittet for Finnmark ligger på 1,42 øre i 1957 mot i 1956 0,19 øre 
pr. produsert råfiskkilo. 
Fo·r lagene i Troms er overprisen i 1957 0,6 øre pr. kg mot i 1956 0,44 pr. 
produsert råfiskkilo. Av 5 lag her er det 3 lag som har betalt overpris. 
For lagene i Nordland er overprisen i 1957 3,35 øre pr. kg mot i 1956 1,28 øre 
pr. kg i gjennomsnitt. Her har 12 av 16 lag betalt overpris. 
Lagenes samlede driftsoverskudd var før avskrivningene ble foretatt for : 
I 1957 I 1956 Stigning 
kr. kr. kr. 
Finnmarkslagene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 817 473 l 449 315 368 158 
Tromslagene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 321 
N ordlandslagene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721 566 
Tilsammen . . . . . 2 646 360 
27 470 
498 732 
l 975 517 
79 851 
222 834 
670 843 
Av de 26 lag i Fim'lwta11k e·r det 4 lag som har underskudd før avskrivninger er 
foretatt, i Troms 2 av 5 lag og i Nordland 2 av 16 lag som har underskudd før 
avskrivninger er foretatt. 
Etter foretatte avskrivninger utgjør nettovoerskuddet for 19 lag (av 26), i 
Finnmark kr. 821 722,20, for 3 lag (av 5) i Troms kr. 61 816,87 og for 12 lag (av 16) 
i Iordland kr. 516 526,81. 
I Finnmark har 7 lag et samlet underskudd etter foretatte avskrivninger stort 
k11 • 147 878,65 (hvorav Dønnesfjord Fiskersamvirkelag alene kr. 72 655,56) 2 lag 
i Troms kr. 16 097,04 og 4 lag i Nordland k11 • 61 798,31. 
I 1957 var prisene på tørrfisk og saltfisk for alle fiskesorters vedkommende 
stort sett tilfredsstillende, og lå betydelig høyere enn for årene 1954-1955 og 1956 
som brakte produksjonsleddet tap for tørrfisk og saltfiskens vedkommende. 
For de lag som først kom igang med produksjon fra og med 1951 - og ikke 
hadde lagt seg opp egenkapital i de foregående år hvor salget av saltfisk og tørr-
fiskproduksjonen ga en rimelig fortjeneste - og ferskfiskprisen var fastsatt som 
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maksimalpris til fiskerne - ble årene 1954-55 og 1956 en for stor økonomisk 
påkjenning, idet <<minsteprisordningem på råfisken førte med seg <<overprisen> som 
praktisk talt slukte all den fortjeneste lagene hadde i 1951-52-53 og delvis i 1954, 
selv om fisken var blitt betalt med bare minstepris, mens ennå salgsprisene på 
tørrfisk og saltfisk var tilfredsstillende for produksjonsleddet. 
I siste halvår 1954 begynte et katastrofalt fall på tørrfisk og saltfisk, og 
hertil kom avsetningsvanskeligheter særlig på tørrfisk av forskjellig slag men også 
saltfisk. Disse vanskeligheter fortsatte~ 1955 og 1956 og førte til at produsentene 
- lag og private - ble liggende med store lagerbeholdninger som påførte produk-
sjonsleddet store renteutgifter, og i tillegg hertil steg råfiskprisene, arbeidsløn-
ninger, frakter o. a. produksjonsomkostninger som produksjonsleddet måtte bære 
uten noen som helst kompensasjon i form av høyere priser på de ferdige produkter. 
De lag som først kom igang med produksjonen i 1951 og senere kom selvsagt 
først i likvide vanskeligheter og sto stadig i fare for å få stoppet driftskreditten i 
Norges Bank av statsgaranterte lånemidler selv om de enkelte Norges Banks 
Avdelinger viste forståelse og imøtekommenhet overfor låntakerne. 
I tillegg hertil kom så <<overprisen>> som begynte i Lofoten og fortsatte som en 
epidemi oppover kysten helt til Vardø. 
De lag som kom i likvide vanskeligheter måtte selge de ferdige produkter til 
hvilken som helst pris eksportørene behaget betale. 
Sørvær Produksjonslag ble tatt konkurs høsten 1956 og Steinfjord Bergs-
botn Produksjonslag høsten 1957 etter krav fra Norges Bank på grunn av mang-
lende likviditet. 
Med den nåværende eksportordning hvor eksportleddet (eksportørene) ikke 
satser noe særlig penger i selve tilvirkningen av fisken blir tilvirkerleddet (lag og 
private) prisgitt d (,n rene vilkårlighet fra eksportørenes side straks produksjonen 
av saltfisk og tørrfisk ligger litt høyere enn i et middels år. 
Tabell 3. Finnmark- Vestfiorden . Overskruddet for 1957 har lagenes årsmøter besluttet å anvende slik: 
l Avskrevet l Avskrevet Avskrevet på l Underskudd l Brutto båter, fiske- Ne tto Avsatt til Avsatt til Avsatt til Avsatt til overskudd på bygninger på løsøre og red ., varer, overskudd e tter av-
ska ttefond l reservefond bonus andre fond før avskriv- , og fas t l inven tar: biler og ma- etter avsk. 
1 
skri vningene kr. kr. kr. og formål 
ning kr. e iendom kr. kr. l skiner m.m. kr. kr . l kr. 
kr. 
Finnmark fylke: 
l. Berlevåg Fiskersamvirkelag .. . . 40 719 16 500 6 600 4 000 13 619 o 2 000 2 000 o 9 619 
2. Breivikbotn Produksjonslag o o • • 63 667 30 643 10 230 9 706 13 089 o o 13 089 o o 
3 . Båtsfjord Produksjonslag . . o. o. 59 180 32 610 6 518 l 000 19 052 o 3 000 l 052 o 15 000 
4. Dønnesfjord Fiskersamvirkelag o 20 60 7 239 o o 72 656 o o o o 
5. Finnes-Mafj .hamn Fiskersamv.l. . 25 287 5 160 l 800 2130 16 197 o 900 l 884 o 13 413 
6. Gamvik Produksjonslag . . . • . o. 44 062 18 790 5 175 7 760 12 337 o 4 000 3 400 o 4 937 
7. Hammerfest Fiskersamvirkelag . . 140 402 33 191 "20 407 28 154 58 650 o 6 000 o. 50 000 2 650 
8. Hamningberg Fiskersamvirkelag. o 7 800 2 500 3 048 o 21 829 o o o o 
9. Hasvik Produksjonslag ••• o . o. o 20 785 20 708 874 o o 797 o o o 
10. Havøysund F iskarsamvirkelag . . 187 890 91 429 33 921 12 746 49 794 o o 48 000 o l 794 
11. Hjelmen F iskersamvirkelag o . o . 89 799 38 844 4 255 18 254 28 446 o 7 000 o o 21446 
12. ] akobse lv Fiskersamvirkelag o o o 45 963 6 427 5 890 5 230 28 417 o 4 000 12 417 12 000 o 
13. Kamøyvær Fiskarsamvirkelag . .. 134 368 21 000 14 551 20 638 78 179 o 6 492 18 587 31 000 22 100 
14. Kiberg Produksjonslag ••• • • • o o 137 438 14 024 5 585 8071 109 759 o 13 000 20 000 69 759 7 000 
15 . Kvalsund Fiskersam vir kelag o o o 67 185 15 808 5 755 3 639 41984 o 5 000 10 500 25 484 l 000 
16. Mehamn Fiskarlags Prod .lag ... 44 615 18 000 10 000 16 615 o o o o o o 
17 . ordvågen Fiskeproduksjonslag . 124 780 36 450 9971 14 520 63 839 o 2 680 16 000 30 000 15 159 
18. Porsanger Fiskeproduksjonslag .. o l 601 300 o o 15 400 o o o o 
19. Revsbotn Fiskersamvirkelag o o o o 10 372 337 1150 o 18 477 o o o o 
20 . Ringnes F iskersamvirkelag . . .. . 151 820 23 998 17 650 o 110 172 o 10 000 o 75 172 25 000 
21. Syltefjord Fiskersamvirkelag o o o 23 089 12 676 4 703 3 245 2 466 o o 616 o l 850 
22. Toftens Fiskersamvirkelag • • o •• 18 717 3 990 590 l 632 12 504 o o 4 570 l 768 6 166 
23. Vadsø Fiskersamvirkelag . . . . .. 
l 
9 443 6 914 10 342 10 907 o 
l 
18 721 o o o o 
24. Vardø Fiskersamvirkelag .. . . . . 189 472 57 143 16 363 o 115 966 o o 29 940 65 000 21 026 
25. Vardø Produksjonslag . . ... . . ... 
l 
179 436 59 289 31 870 60 405 27 872 
l 
o l 12 000 2 490 o 13 382 26 . V arg ~ sund Pr od uksj onslag . . . . . . 25 364 5 000 l 000 17 589 l 776 o l 000 776 o o 
11 823 481 1 609 221 1 234 426 1 25o 439 1 so4 118 1 147 88o 1 11 o12 1 185 321 1 36o 183 1 181 542 
Troms fylke: 
l. Akkarvik F iskeproduksjonslag . 
2. Burfjord Fiskersamvirkelag ... 
3. Jøkelfjord Fiskersamvirkelag .. 
4 . Langsund Produksjonslag ..... 
5. Skorøy Produksjonslag 
l 
l 
30 789 13211 2 152 7 500 7 926 o o o o 7 926 
o 2 510 470 o o 3 571 o o o o 
o 
: 
8 oss 1 126 197 o 12 526 o o o o 
21 287 9 000 750 800 10 737 o o 3 000 o 7 737 
55 245 7 650 4 441 2 746 40 407 o l 200 25 179 l o 14 028 
l 107 321 l 40 426 l 8 939 l 11 243 l 59 070 l 16 097 l l 200 l 28 179 l o l 29 691 
Nordland fylke: l 
l. Andenes Fiskersamvirkelag . . . . 96 704 3 500 2 627 o 90 576 o 4 269 o 69 549 16 758 
2. Bleik Produksjonslag .. . . ..... . 94 835 9 000 3 000 8 000 74 835 o 4 372 10 000 40 000 20 464 
3 . Mærvoll Produksjonslag • o •• • • o 4 359 6 748 l 020 8 094 o 11 502 o o o o 
4 . S jL <<Non>, Andenes ....... . ... 130 412 33 820 3 712 8 328 84 552 o 10 000 2 000 53 414 19 138 
5. Nordmjele Fiskersamvirkelag . .. 53 613 12 000 l 200 800 39 613 o 3 000 10 000 16 613 10 000 
6. Nyksund Produksjonslag . . .. .. 15 445 6 609 1414 o 5 708 o o o o 5 708 
7 . Nykvåg Produksjonslag .. ..... 42136 8 138 4 289 l 306 28 404 o l 500 6 700 19 204 l 000 
8. S jL <<Samdrift», B leik . .... . . ... 55 511 3 500 3 000 o 47 011 o 2 000 11 753 20 011 13 247 
9. S /L <<Samhold>>, Andenes . ...... 93 967 o 4 080 4 705 85 183 o 3 000 o 74 500 7 683 
lO . Skrova Produksjons lag S/L . . . . o 5 927 3 024 560 o 23 539 o o o o 
11. Skårvågen Produksjonslag . . . .. 15 662 4 948 l 865 702 8 147 o l 000 l 600 5 547 o 
12. Sommarøy Produksjon slag .. . ... 54 431 45 000 2 500 3 500 3 431 o l 500 l 615 o 316 
13. Steinfjorden P roduksjonslag . . .. 2164 5 663 672 51 o 4 221 o o o o 
14. Ure Fiskersamvirkelag . . .. . . ... 34 021 490 540 o 32 991 o 500 8 597 23 894 o 
15. Vinjesjøen Produksjonslag . .... o 8 500 l 800 o o 22 536 o o l o o 16. Værøy Fiskersamvirkelag . . .... 32 141 8 300 3 920 o 19 921 o 2 000 2 487 15 434 o 
l 725 411 l 162 143 l 38 663 l 36 046 l 520 372 l 61 798 l 33 141 l 54 752 l 338 166 l 94 314 
Total sammendrag: 
Finn mark fylke 26 lag • o o o •• o ••••• l 823 481 609 227 234 426 250 439 804 118 147 880 77 072 185 321 360 183 181 541 
Troms fylke 5 >> • • ••• • •• •• o o 107 321 40 426 8 939 11 243 59 070 16 097 l 200 28 179 o 29 691 
Nord laud fylke 16 >> ... . .. . . ... . 725 411 162 143 l 38 663 36 046 520 372 61 798 33 141 54 752 338 166 94 314 
Ialt 47 lag . . . . . . . . . . . . 2 656 213 l 811 796 l 282 028 l 297 728 l 383 560 l 225 775 1 111 413 l 268 252 698 349 l 305 546 
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Merknader til tabell 3 
Ved å sammenlikne >>bruttooverskudd>> i statistikken for lagenes produksjon 
og driftsresultat med rubrikken <<bruttooverskudd>> i denne statistikk vil en se at 
<<bruttooverskuddeb i denne statistikk er k11 • 9 855,13 høyere enn i førstnevnte 
statistikk. 
Denne differansen skyldes at en i <<statistikken>> for produksjon og driftsresultat 
bare har tatt med 1957 års virkelige bruttooverskudd, mens der i denne statistikk 
er tatt med <<udisponerte overskudd fra 1956>> og andre overføringer som de nedenfor 
følgende lag ved årsmøtets disponering av overskudd har tatt med. 
Gamvik Produksjonslag udisp. overskudd for 1956 ........... kr. 
Vardø Fiskersamvirkelag udisp. overskudd for 1956 . . . . . . . . . . >> 
Vardø Produksjonslag udisp. overskudd for 1956 . . . . . . . . . . . . . >> 
Andenes Fiskersamvirkelag udisp. overskudd for 1956 . . . . . . . . >> 
SfL <<Non>, Andenes udisp. overskudd for 1956 . . . . . . . . . . . . . . . >> 
Vardø Produksjonslag overført fra skattefond ........... . ... . 
1 729,19 
1 731,37 
2 531,99 
2297,71 
1 548,22 
16,65 
------
kr. 9 855,13 
A. Finnma1' ll fylke. 
Lagenes samlede bruttooverskudd før avskrivninger for 1957 er kr. 1 823 482,80 
mot i 1956 kr. l 457 887,75. En økning på kr. 365 595,05 fra 1956. 
Bruttofortjenesten pr. produsert råfiskkilo for 1957 er 7,53 øre mot i 1956 
4,85 øre pr. kg. Økning på 2,68 øre pr. kg. 
Lagene har besluttet å foreta følgende avskrivninger: 
Avskrevet på bygninger og fast eiendom .. . . .. ....... ...... kr. 609 226,48 
Avskrevet på løsøre og inventar ........................... >> 234 425,43 
Avskrevet på båter, biler, varer m. m. . ................... > 250 437,06 
----
Samlede avskrivninger .... kr . l 094 088,97 
Nettooverskuddet etter foretatte avskrivninger har å rsmøtene besluttet 
anvendt således: 
Avsatt til skattefond ....................................... kr. 77 072,00 
Avsatt til reservefond . . .. ......... .......... . ............. kr. 185 321,39 
Avsatt til bonus .......... ... .. . ... . .... .. .. . ........ .. . .. >> 360 182,21 
Avsatt til andre fond og formål ............................ >> 181 542,45 
----· 
Tilsammen .......... . .... kr. 804 118,05 
Den utliknede bonus utgjør 1,49 øre pr. produsert råfiskkilo mot 0,44 øre 
1956. 
Av de 26 lag har 6 lag tilsammen et driftsunderskudd på kroner 147 878,65 
etter avskrivningene. 
Som det vil fremgå av statistikken har 9 av de 26 lag besluttet å utdele bonus. 
Deler en det utlignede bonusbeløp på disse lags produksjon i 1957 vil bonusen 
utgjøre 3,58 øre pr. kg. 
B . T1'01ns fylke. 
De 5 lags samlede bruttooverskudcl for 1957 er kr. 107 321,17 mot kr. 27 469,73 
i 1956. En økning på kr. 79 851,44. 
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Bruttofortjenesten pr. produsert råfiskkilo utgjør for 1957 7,90 øre mot 1,59 
øre i 1956. E11 økning på 6,31 øre pr. kg. 
Lagene har besluttet å foreta følgende avskrivninger: 
Avskrevet på bygninger og fast eiendom .................... kr. 
Avskrevet på løsøre og inventar ............ . ............... >> 
Avskrevet på båter, biler, varer m . m. . .................... >> 
Samlede avskrvininger . . ... kr. 
40 426,12 
8 939,57 
11 242,90 
60 608,59 
Nettooverskuddet etter foretatte avskrivninger har lagenes årsmøter besluttet 
anvendt således: 
A vsa tt til skattefond ..... . . . ....... . .... ........ ......... .. kr. 
Avsatt til reservefond .. . ............. . . .. .. .. .. . ........ . . >> 
Avsatt til andre fond og formål . . ...... . ........ ... . ...... . kr. 
Tilsammen ............... kr. 
l 200,00 
28 179,05 
29 691,60 
59 070,65 
Av de 5 lag i Troms er det 3 lag som har nettooverskudd, mens de andre 2 
lag har et samlet u11derskudd på kr. 16 097,04 etter foretatte avskrivninger. 
C. Nordland fylke. 
De 16 lag har et samlet bruttooverskudd for 1957 på kr. 725 412,27 mot 
kr. 525 676,67 i 1956. En økning på kr. 199 735,57. 
Bruttofortjenesten pr. produsert råfiskkilo utgjør 8,99 øre i 1957 mot 4,96 
øre pr. kg i 1956. En økning på 4,03 øre pr. kg. 
Lagene har besluttet å foreta følgende avskrivninger: 
Avskrevet på bygninger og fast eiendom ............ . ....... kr. 162 142,61 
Avskrevet på løsøre og inventar .......... . .. .. . .. ......... . >> 38 661,99 
Avskrevet på båter, biler, varer m. m. . .................... >> 36 044,46 
Samlede avskrivninger ... . . kr. 236 849,06 
Lagenes årsmøter har besluttet anvende nettooverskuddet således: 
A vsa tt til skattefond .. . ......... ... ........ .. .......... . ... kr. 
Avsatt t il reservefond .... ..... . ........................... >> 
Avsatt til bonus ....................................... . .. >> 
Avsatt til andre fond og formål ......... .. . . .. ... . . ....... . 
33 140,52 
54 751,47 
338 167,63 
94 313,12 
Tilsammen ............... kr. 520 372,74 
Lagene i Nordland fylke har avsatt til bonus i 1957 kr. 338 167,63 mot kr. 
252 782,76 i 1956. 
Samtlige lag i Lofoten, Vesterålen, Tr01ns og Finnm,a'Jih. 
Bruttofortjenesten - før avskrivningene - for samtlige lag i dette distrikt 
utgjør for 1957 kr. 2 656 216,24 - 7,85 øre pr. produsert råfiskkilo mot kr. 
2 011 034,15 - 4,74 øre pr. kg i 1956. 
Lagene har foretatt avskrivninger etter vedtektenes minstesatser - som er 
lO % på løsøre og inventar, 5 % på maskinelt utstyr og 3 - 5,5 % på fast eiendom. 
Avskrivningene er foretatt etter de gamle vedtekter av 1941 som forutsetter en 
avskrivning på bare 2 % på fast eiendom og 10 % på løsøre og inventar. 
Lagene har i 1957 betalt kr. 631 123 ,38 - 1,86 øre pr. kg i <<overprisen> over 
de fastsatte minstepriser mot i 1956 kr. 201156,59 - 0,47 øre pr. kg. 
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Bonusavsetningen utgjør for: 
Finnmark fylke . . . .... .................. kr. 360 182,21 
Troms fylke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) O, 00 
Nordland fylke .......................... )) 338 167,63 
Bonussen er utregnet i gjenno112snitt fo1' samtlige jiskeso1' te11 • 
1,49 øre pr. kg. 
0,00 øre pr. kg. 
4,08 øre pr. kg. 
Pr. 31.12. 1957 hadde lagene i mitt distrikt innestående utliknet - men ikke 
utbetalt bonus - og låneinnskudd med følgende beløp: 
Finnmark .. .. ...... .. . . . . . . . .............. ... . . .......... kr. 
Troms ... . ... .. . .... . .... . .. . ... . . . . .. ...... ... ... .. . . ... )) 
Vesterålen og Lofoten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 
593 211,20 
5 460,09 
279 895,63 
Tabell 4. Fiskersamvirkelagen.e i . området Vestfiorden-Stad 1957. 
Fiskebruk Lån og 
·i Lån og Drifts-Antall Båt- og Samlet Samlet Fiskebruk mf utstyr Statens Annen bidrag bidrag kreditt i 
1,-ag~ts . navn. Reserve- Andre egen- Skatte- ro/utstyr Fiskar- gjeld og av 
l 
av Rå- Norges med- not- andels- fond fond kapital fond O p pr. Ned- bank gjelds- Staten lemmer andeler kapital 31/12 kostnad skrevet Pantelån brevslån vj Fiske- fisk- Bank ' .. ' , ' ' • • l med ialt ridep. laget yr. 31/12 
l 
l 
l 4601 20 oool 34 oool Helligvær Fiskersamvirkelag 35 7 000 7 460 56 911 3 100 Fleinvær Fiskersamvirkelag. 19 6 428 24434 9 000 41 589 l 727 47 926 20 766 6135 9 200 3 227 
J elset Fiskersamvirkelag ... 15 l 873 1150 99 3 622 500 39 122 2 567 29 007 9 000 3 883 
Bolga Fiskarsamvirkelag ... 78 22)-4 10 025 53 489 28 620 125 653 l 933 151 790 60 295 17 481 8 500 25 586 
Træna Fiske:J;"samvirkelag .. 50 12 15 500 20 11663 30 368 3 185 291 822 47 315 23 380 211 636 7 978 66 872 
Hårsvær Produksjonslag . . . 23 5 ' 2 800 6 292 10 750 l 659 68 384 20 914 25 147 20 500 7 500 13 472 
Mausund Fiskersamvirke . .. 90 22 500 325 789 106 609 24 920 87 317 35 000 l 500 124 753 
Sula Fiskersamvirkelag . . ~. 107 37 36 000 35 886 77 634 5 748 148 525 43 544 
Bekken Fiskersamvirkelag . . 40 24 690 18 950 46 040 2 400 145 423 56 548 62 500 34 000 5 857 21187 62 364 
Steinøysund Fiskersamv .. lag 53 5 300 5 741 573 12 115 501 75 791 19 179 48 911 7 277 
Veidholmen Fiskersamv.lag . 82 9 365 20 317 7 282 36 964 2 373 295 512 i14 034 54 271 88 o·oo 24 300 31 048 
Sørsmøla Fiskersamvirkelag 50 5 000 12 381 12 009 30 836 1446 13572 13 545 
Ylvingen Samvirkelag . . ... 38 3 909 20 784 5 696 31 589 l 200 33 061 9 796 9 408 7 886 
Igerøy Samvirkelag ... . . . , 60 6 000 17 500 600 26 600 2 500 125 171 24 271 18 740 39 800 33 538 
Hemskjel Samvirkelag .. .. . 69 6 900 6 900 63 560 18 060 32 513 9 000 
Dyrøy Koop. Handelsfor . .. 118 7 388 6 434 l 200 16 602 l 400 60 816 17 462 14 500 
Gurvikdal Samvirkelag . . .. 200 20 830 66 8091 l 552 95 387 6195 144 470 54 080 18 500 Sistranda Samvirkelag .. .. 2i4 19 783 70 100 3 736 99119 5 500 440 601 129 702 
Storvik Samvirkelag .. . . . . i 36 3 600 35 542 2 239 42 880 l 500 24 500 13 710 1'570 
I alt . . i 1 377 l 76~ · 1214 89lj396 2891 84 2691742 108139 7671 2 552 7461775 4971173 4281325 8651481 sool 80 4651 379 906 
1956 ... . ... .... ... ..... .. .. 888 801/4 161 500 186 376 54 902 416 851 22 100 l 803 292 442 715 160 305 275 202 446 800 96 278 410 819 
1955 . .... ....... .. ...... . .. l 006 113 182 950 210 642 72 714 403 110 24 409 l 766 q47 477 629 242 232 826 859 89 902 51 650 309 264 
1954 .. . .. . . . .... . .... . ..... l 053 99 201 385 186 756 69 669 24 311 1420 897 '435 710 267 665 337 190 53 172 47' 000 233 131 
Tabell 4 forts. 
Produksjons- Herav arbeids- Bru t tooverskudd 
Omsatt Saltet Verdi av omkostninger og kontorlønn Samlet før avskrivninger Årspro· som innkjøpte salgsbeløp Lager):>eh. Netto etter Lagets navn. duksjon fersk og av fiske- avskriv-hengt fiske- for fiske-
kg fisk kg produkter Samlet kr. Pr. kg Samlet kr. Pr. kg produkter produkter Samlet kr. Pr. kg ningen kg øre øre øre 
l 
Helligvær Fiskersamvirkelag 99 246 51 520 47 726 130 651 20 752 20,9 5 391 5,4 155 459 14577 18 633 18,8 15 533 
Fleinvær Fiskersamvirkelag. 145 784 59 791 85 993 123 449 53 979 37,0 27 560 18,9 158 886 10 621 9 779 6,8 6 580 J elset Fiskersamvirkelag .. . 47 676 27 964 19 912 32 468 1.4 597 30,2 5 222 10,8 46 275 3 894 l 569 3,2 123 
Bolga Fiskarsamvirkelag . . . 612 785 144 757 468 001 302 773 107 158 17,5 69 982 11,4 397 741 64 557 40 271 6,6 31 586 
Træna Fiskersamvirkelag_ . . 600 750 155 623 445 127 418 055 115 877 19,3 66 987 11,5 517 693 67 023 26 855 4,5 15 098 
Hårsvær Produksjonslag . . . 69 483 3 380 66103 46 240 21 933 31,5 14 955 21,5 69193 l 263 3 219 4,6 260 
Mausund Fiskersamvirke . . . 591111 183 640 407 471 359 505 107 647 18,1 51 381 8,6 552 839 23 510 25 284 4,3 9 025 
Sula Fiskersamvirkelag .... 851 521 371 690 479 831 636 271 145 112 17,0 89 904 10,6 850 559 20 000 73 966 8,7 53 966 
Bekken Fiskersamvirkelag .. 123 021 2 320 129 701 114 988 114 904 93,4 41 258 33,5 269 606 30 600 13142 10,7 8 086 
Steinøysund Fiskersamv.lag 172 295 39 353 132 942 113 409 24 208 14,1 20 488 11,9 139 202 2 240 3 595 2,1 1195 
Veidholmen Fiskersamv.lag . 555 679 114 750 440 929 266 855 94 932 17,1 71112 12,8 374,672 35 900 34 233 6,1 14 295 
Sørsmøla Fiskersamvirkelag 257 557 164 044 93 513 196 702 39 019 15,1 17 572 6,8 249 094 11123 4,3 8 073 
Ylvingen Samvirkelag .. . . . 41498 14 528 26 970 40 891 6 653 16,0 3 448 8,5 53 798 445 6 200 1,5 5 704 
Igerøy Samvirkelag .. .. . .. 191 801 29 071 162 730 174 018 45 043 23,5 26 684 13,7 223 725 l 000 5 754 3,0 l 678 
Hemskjel Samvirkelag . . . .. 48 471 22 642 25 829 33 377 10 211 21,1 4 361 8,9 45140 350 3 652 7,5 2 034 
Dyrøy Koop. Handelsfor ... 152 637 14 690 137 947 138 203 23 326 15,3 19 360 12,6 165 006 3 350 3 477 2,3 l 227 
Gurvikdal Samvirkelag ... . 162 177 162 177 64 942 19 825 1 12,2 17 000 10,41 98 909 13 891 8,5 11 391 Sistranda Samvirkelag .. . . . 91432 91432 34 539 14 748 16,1 12 213 13,3 56 560 7 273 
Storvik Samvirkelag . .. .... 55 391 26 648 28 743 49 804 5 022 9,1 2 648 4,81 61 851 l 796 2 793 5,0 2 567 
I alt \4 870 315 \ 1426 411 \ 3 453 077\ 3 277 140\ 984 946\ 20,2\567 526\ 11,7\ 4 486 208\ 281126\297 436\ 6,1\ 195 174 
1956 . .. . ...... . ... . . .. ... . . 4 565 864 1593 117 2 972 748 -3 006 755 l 054 985; 23,1 567 781 12,4 4 082 443 238 964 226 666 5,0 89 814 
1955 . .. .. ................. . 3 550 398 l 041 258 2 519 140 2 247 881 809 298 22,8 514 581 14,5 2 929 638 204 570 44 214 1,2 86 316 
1954 . .... . ... . .... ~· · ·· ·· ·· 4 943 631 l 441 833 3 474 268 2 769 755 880 448! 17,8 601 877 12,2 4 255 610 215 346 229 900 4,7 126 389 
En direkte sammenlikning av tallene for de enkelte lag kan v ære vanskelig da virksomheten er forskjellig. 
Det kan nevnes at Hårsvær Produksjonslag og Fleinvær Fiskersamvirkelag også har drevet med omsetning av kolonialvarer og Bekken 
Fiskersamvirkelag har drevet med hermetikkfabrikk. Dette påvirker flere av tallene i statistikken. 
De sju siste lagene i statistikken er forbrukersamvirkelag, som foruten kolonialvareomset ningen også driver med tilvirkning og omsetning 
av fisk. Inntekten av kolonialvareomsetningen er for disse lags vedkommende ikke medregnet i de t all som angir overskuddet, mens deri-
mot de tall som angir lagenes formuesforhold omfatter hele lagets virksomhet. 
Beløpene for fond og egenkapital er ikke ajourført etter fordeling av årets overskudd, som foretas av årsmøtet. Faktisk utgjør derfor 
lagets egenkapital pr. 31/12 det beløp som er oppført i denne rubrikk med tillegg av årets overskudd, eller fradrag av underskudd, etter 
foretatte avskrivninger. 
Lov beskyttede fiskesalgslag 1957. 
l 
Fangstmottak Årets inntekter Utgifter Årets AKTIVA PASSIVA 
Lagets navn 
l l Mill. kr.l Brutto l 
Herav inkl .av- driftsover-og regnskapsperiode. 1000 in nkr. skrivn. skudd I kasse l Utest. l Vare- l Eiendom l Andre Innsk.kap. l 
tonn1 l avgift og bank fordringer beholdn. og inven. 
og fonds• Andre 
l 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. l 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. Noregs Sildesalslag .. . .... 795,6 183,1 5 009,3 4 503,3 3 953,1 l 056,2 16 401,9 5 524,2 - 762,9 8 958,4 26 885,0 4 762,4 
1 /8 56-31/7 57 
Sild· og Brislingsalslaget ... 29,1 19,0 l 002,4 774,8 634,3 368,1 l 722,8 181 ,7 - 15,2 5,5 l 824,4 90,8 
1 /1-31/12 57 
Norges Råfisklag ...... . .. 322,9 208,2 5 936,3 5 669,4 3 089,2 2 847,1 9 062,1 2 545,4 - 7 212,7 8 788,7 20 317,2 7 291,7 
1 /7 56-30/6 57 
Feitsildfiskernes Salgslag. 232,1 36,8 1673,6 1645,8 855,3 818,3 2 734,0 2 694,5 - 65,0 2 588,0 6 909,0 1172,5 
1/1-31/12 57 
Norges Levendefisklag SjL 2 8,3 10,1 3 584,0 419,2 3538,6 45,4 93,2 662,6 30,2 538,8 160,4 428,0 l 057,2 
1/5 56-30/4 57 
Norges Makrellag SjL3 .... 11,3 7,0 14 452,9 365,2 14 415,1 37,8 62,5 394,9 l 855,0 3 376,1 312,2 2 573,8 3 426,9 
1 /11 56-31/10 57 
Håbrandfiskernes Salslag ... 1,0 3,4 137,2 112,2 80,1 57,1 19,2 791,7 - 10,9 3,0 255,4 569,4 
1 /10 56-30/9 57 
Islandssildfiskernes For.6 ••• 24,9 21,7 102,0 101,7 109,7 7 7,7 41,6 - - - - 41,6 -
1 /6 57-31/5 58 
Sunnmøre og Romsd. Fiskes. 60,1 53,5 858,1 831,7 491,8 366,3 43,6 5 569,6 489,6 532,5 104,0 2196,9 4 542,4 
1 /10 56-30/9 57 
Sogn og Fj . Fiskesalslag ... 26,7 13,5 483,8 381,7 420,0 63,8 55,4 784,7 - 1835,4 100,0 762,7 2 012,8 
1 /7 56-30/ 6 57 
Hordaland Fiskesalslag SjL4 6,5 7,4 10 536,8 233,2 10 502,0 34,8 11,4 660,0 185,1 330,1 21,3 200,6 l 007,3 
1 /7 56-30/6 57 
Rogaland Fiskesalgslag S/L4 8,5 13,6 18 214,7 - 18 057,8 156,9 63,7 l 312,7 158,8 702,5 163,1 733,8 1667,0 
1 /1-31/12 57 
Skagerakfisk SjL4 .. ....... 7,5 11,1 14 252,1 465,2 14198,5 53,6 17,9 1129,4 470,5 920,4 50,0 718,0 l 870,2 
1/1-31/12 57 
Fjordfisk SjL 4 .... .. ...... 2,5 4,4 4 392,7 147,6 4 258,5 134,2 28,3 226,9 13,4 627,7 140,6 648,8 388,1 
l /1-31/ 12 57 
l 1537,0\ 592,8 \80 635,9 \15 285,8 \74 604,0 \ 6 031,9\30 357,6 \22 478,3\ 3 202,6 \16 930,2\21 395,2 \64 505,2\29 858,7 
1 Råfiskvekt og førstehåndsverdi oppgitt av Fiskeridirektoratets statistikkontor. 
Laget har hele engrosomsetningen av levende fisk som er fisket på kysten fra og med Romsdal til og med Finnmark fylke. 
Makrellaget besørger all transport av m akrell fra ilandføringsstedet til omsetningssentra. All pakking av makrell skjer for 
reg-ning- av lag-et. Innt ekter av og- utg-ifter til denne virksomhet er inklusive. 
4 Laget driver delvis på samme måte som Makrellaget (se note 3) . 
6 Inklusive udisponert overskott etter at avskrivninger er fratrukket. 
6 Regnskapstall oppgitt av Eksportutvalget for saltet islandssild som forest år omse~ni~gen . 
Lokale fiskesalgslag i Sør-Norge. Regnskapsoversikt 1/1-31 /12 1957. 
DRIFTSOVERSIKT 
F iskeprod. iland- Utgifter 
Ant. brakt til laget Årets Årets Herav ti lb .h Navn og adresse 
medl. Total inntekter drifts- og ti lført (Geografisk rekkefølge) 
i· 
omsetning 
l 
H erav t il i laget Mengde Utb. til ialt Utgifter lønninger, oversk. egen kap. fisker. ialtl 
sos . utg. 
1000 kg 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
Skagerak-kysten: 
Fiskernes Salgslag, Sandefjord . . .. ... .. 42 54,9 91,4 182,8 19,4 18,9 13,8 0,5 -
Fredriksvern Fiskexportforening, Stavern 17 72,4 183,9 97,5 38,6 33,7 23,1 4, 9 -
Nevlu nghavnfisk S/L, Nevlunghavn . . . . 44 -99,3 240,3 149,9 53,4 47,0 17,8 6,4 1,0 
Fiskernes-Salgslag, Langesund . . . .... . . 151 ~15,9 968,7 l 003,5 272,3 260,6 119, 1 11,7 3,4 
Risør Fiskerforening, Risør .. .... .. .. .. 80 201,6 341,7 199, 1 109,2 106,9 39,4 2,3 2,3 
Dypvågfiskernes Salgsl. SfL V . Sandøy . . 56 65,2 166,9 8,2 6,8 6,4 5,2 0,4 0,4 
Fiskernes Salgslag A /L, Arendal . .... .. 108 256,4 566,5 826,0 173,0 150,0 79,4 23,0 2,0 
:fiskernes Salgslag, Grimstad ... .. . . .. .. 60 134,2 314,3 221,7 82,2 81, 5 51,3 0,7 0,7 
Fisken }.es Salgslag, Lillesand .. . .... . .. 34 59,7 135,1 68,9 30,6 30,0 20,9 0,6 0,6 
Fiskernes-Salgslag, Kristiansand S ... . . . 144 282,6 309,6 903,5 241,9 241,9 169,8 - -
Fiskernes Salgslag, JYiandal .. ... ..... . . 185 495,9 375,5 524,5 132,"3 104,4 75,5 27,9 12,3 
Fiskernes Salgslag, Avik . ..... . .. . . . .. 78 132,4 176,5 786,5 260,6 250,1 160,5 10,5 -
Fiskernes Salgslag, Lindesnes . . ....... 34 266,1 246,7 90,2 40,5 32,5 25,7 8,0 2,1 
fiskernes Salgslag, Farsund .. . . ... . ... 179 853,4 924,4 192,7 242,0 216,6 91, 7 25,4 25,0 
Fiskernes Salgslag, Flekkefjord . ... .. . . 90 l 231,3 1423,6 832,3 543,6 524,6 198, 5 19,0 18,4 
Sum for 15 lag . . . . . l 
.. 
l 302 l 4 621,3 l 6 465,1 l 6 087,3 l 2 246,4 l 2 105,1 l l 091,7 l 141,3 l 68,2 
! 
Oslofiorden: 
A /L Fiskernes Salgslag, Fredriksta d . . .. 265 913,3 2 366,6 4 497,7 760,1 687,7 358,3 72,4 72,4 
A /L Fiskernes Salgslag, Oslo ~ . 136 507,2 658,4 1213,1 154,0 "139,6 73,4 14,4 12,8 . .. . ... . .. 
Holmsbo F iskerlags S.lag, Holmsbu .. . . . 36 126,0 210,7 263,5 43,0 29,3 19,0 13,7 -
Fiskernes Salgslag A /L , Tønsberg · . . ... . 51 338,8 595,9 958,1 144,6 142,7 43,5 1,9 1,2 
Sum for 4 lag . . .... . 
·l 488 l 885,3 3 831,6 6 932,4 1101,7 999,3 494,2 102,4 86,4 
Fiskernes Salgslag SfL, Egersund . . . .. .. l 242 887,8 1 478,7 680,9 907,2 880,8 96,1 26,4 4,4 
Totalt for 20 lag .. . . l 2 032 7 394,4 11 775,4 13 700,6 4 255,3 3 985,2 l 682,0 270,1 159,0 
1 Inkl. årets avskrivninger. 2 Inkl. udisp. overslfott fr a t.v.k. 
STATUS 
AKTIVA PASSIVA 
Navn og adresse Egenkapital Fremmedkapi tal (Geografisk rekkefølge) I kasse, Vare be- U test. Eiendom, Andre Sum postgiro holdn. fordr. inventar, aktiva 
l 
Herav 
I alt (Lån l Korts. balanse bank løsøre I alt2 medl.-
innsk. og a.gjeld ) forplikt. 
1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
Skagerak-kysten: 
Fiskernes Salgslag, Sandefjord ....... . . 22,3 - 0,8 2,0 9,3 33,7 7,9 0,7 - 34,4 
Fredriksvern Fiskexportforening, St avern 2,6 2,5 11,0 22,5 0,4 33,6 3,5 5,4 4,2 39,0 
Nevlunghavnfisk SfL, Nevlunghavn .... 7,0 3,5 17,7 3,6 1,7 26,1 4,1 7,4 - 33,5 
Fiskernes Salgslag, Langesund ......... 14,4 10,0 70,2 30,8 7,1 106,1 4,1 26,4 18,6 132,5 
Risør Fiskerforening, Risør .......... . . 10,5 9,0 64,8 66,3 2,0 124,8 - 27,8 7,0 152,6 
Dypvågfiskernes Salgsl. S/L V. Sandøy .. 26,3 - 60,1 - 5,1 21,1 4,3 70,4 - 91,5 
Fiskernes Salgslag A /L, Arendal ....... 37,6 - 74,5 4,8 1,1 68,1 10,0 49,9 24,5 118,0 
Fiskernes Salgslag, Grimstad ••• • • o. o •• 10,1 3,4 26,1 0,5 20,0 60,1 6,5 - - 60,1 
Fiskernes Salgslag, Lillesand •• o • • o ••• o 8,3 1,1 14,8 3,5 0,3 27,1 5,9 0,9 0,3 28,0 
Fiskernes Salgslag, Kristiansand S . ..... 15,6 31,1 77,5 133,8 1,6 111,4 14,3 148,2 3,0 259,6 
Fiskernes Salgslag, Mandal .... .. . ..... 27,9 6,0 37,7 187,2 1,9 164,6 34,8 96,1 0,5 260,7 
Fiskernes Salgslag, Å vik ........ . ... . . - 4,5 52,3 289,5 0,8 85,2 7,8 261 ,9 34,6 347,1 
Fiskernes Salgslag, Lindesnes • o o • •• o o. 2,6 - 19,9 5,5 0,3 14,4 2,9 13,9 - 28,3 
Fiskernes Salgslag, Farsund o o o o. o • •• o o 10,0 14,0 76,5 139,6 0,6 137,3 21,4 103,4 - 240,7 
Fiskernes Salgslag, Flekkefjord • o . o . o. o 5,8 32,4 29,6 535,7 1,9 123,4 8,0 482,0 47,8 605,4 
Sum for 15 lag ... . . l 201,0 l 117 5 l 633,5 l l 425 3 l 54,1 l 1137 o l 135 5 l l ?94 4 l 140 5 l 2 431 4 
-
Oslofjorden: 
A/L Fiskernes Salgslag, Fredrikstad .• o. 77,1 5,0 178,7 215,6 24,1 225,3 7,3 275,2 142,2 500,5 
A /L Fiskernes Salgslag, Oslo • o o •• •• •• o 41,5 - 84,5 22,5 20,4 155,7 2,3 13,2 13,2 168,9 
Holmsbo Fiskerlags S.lag, Holmsbu ... . 21,1 1,9 12,3 8,5 1,7 40,7 0,9 4,8 4,8 45,5 
Fiskernes Salgslag A /L, Tønsberg . . .... 13,2 7,0 17,7 23,0 - 33,0 0,7 27,9 14,9 60,9 
Sum for 4 lag o. o . o . 152,9 13,9 293,2 269,6 46,2 454,7 11,2 321,1 175,1 775,8 
Fiskernes Salgslag S/L, Egersund ... .. . . 34,6 22,2 168,5 2,7 107,5 2,9 120,5 63,5 228,0 
Totalt for 20 lag .. .. 388,5 131,4 948,9 l 863,4 103,0 1699,2 149,6 l 736,0 379,1 3 435,2 
1 Inkl. årets avskrivninger. 2 Inkl. u disp. overskott fra t.v.k. 
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